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F"F2 AIMQUEZO 
C O M C E R T - A O O 
SIN PRESUPUESTOS L)B M I C A R T H R A HACIENDO HISTORIA S E N T E N C I A N O T A B L E 
e s 
L A P R E N S A C A L L A 
H o y se suspende l a vida po l í t i c a hasta 
•pasadas las fiestas de Nav idad . 
£1 a ñ o , pues, por lo que á la po l í t i ca 
¿j refiere, ha terminado. 
Terminado sin presupuestos nuevos. 
- .Todavía , si lo justificase ó explicase 
el estado floreciente de la Hacienda, el 
grillante resultado del. anterior ejercicio 
Económico, prenda y g a r a n t í a de que los 
{iiismos ingresos, c u b r i r í a n i d é n t i c o s gas-
tos holgadamente y sa t i s fa r í an las ex i -
gencias y servicios de la vida nac iona l ! . . : 
Mas precisamente sucetle todo lo contra-
rio: 'que el déficit es una realidad dolo-
rosísima, á pesar de los esfuerzos del m i -
nistro de Hacienda por escamotearlo á 
los ojos de la o p i n i ó n incluyendo en la 
liquidación 27 mil lones que .110 e s t á n m á s 
• que en el papel. 27 millones de los y xc 
no se puede disponer para part ida n in -
guna de las consignadas en los presupues-
tos parciales. 27 mil lones que se c o b r a r á n 
ya en 1912, y c u y a - i n v e r s i ó n concreta y 
obligatoria en cubr i r obligaciones ya ven-
cidas nos permile asegurar que antes que 
cobrados e s t á n ya gastados. 
Y si queremos especificar, habremos de 
recordar los innumerables c r é d i t o s extra-
ordinarios solicitados, y n inguno de ellos 
Conseguido del Consejo de l is tado sin el 
voto par t icular de a l g ú n consejero menos 
obligado ó m á s independiente. 
Pues la s u s t i t u c i ó n del impuesto de 
consumos por e l d é inqui l ina to , a d e m á s 
de llevar al M u n i c i p i o -á la bancarrota, 
ha gravado á los contribuyentes de la clase 
Inedia por forma y manera que el propio 
organismo encargado de l a r e c a u d a c i ó n 
110 se ha atrevido á u r g i r el cobro, conten-
tándose con amenazar de embargo á la 
mitad de los habitantes de M a d r i d . 
Recargadas las gabelas sobre trans-
portes, el t rá f ico por fer rocarr i l ha dis-
minuido notablemente, y d ígase lo propio 
de la renta del tabaco, y por consiguien-
te, de lo que en concepto de uti l idades 
ingresaba en e l Tesoro. 
Nobles h a habido que han renunciado 
"á sacar sus t í t u l o s y aun á" usarlos, s e g ú n 
lo que aumentara l a c o n t r i b u c i ó n en ese 
sentido. 
Y si en los legados del alma no se ha 
advertido a l t e r a c i ó n sensible, atribuyase 
á que son inagotables las fuentes de l a ' 
piedad cristiana. 
Por lo que á Aduanas respecta, no son 
los trigueros, que tan importante parte 
'de la E s p a ñ a productora consti tuyen, los 
ú n i c o s á afirmar y probar que el r é g i m e n 
yigente es l a muerte de l a agr icul tura . 
Tales son, á grandes rasgos, los resul-
tados de los presupuestos canalejistas; ta l 
el precipicio e n que han d e s p e ñ a d o á l a 
Hacienda e s p a ñ o l a . 
+ 
Una modi f icac ión , una r e t r a c t a c i ó n | 
3iametral en l a po l í t i ca e c o n ó m i c a se i m -
pone con la necesidad de los hechos tan-
gibles é ineludibles. 
Si a l g ú n a ñ o no debieron sonar las do-
ce de l a noche del 31 de Diciembre s in 
estar aprobados nuevos presupuestos, 
pues n i prorrogar por decreto los vigen-
tes fuera p a t r i ó t i c o , aunque fuese legal , 
es el a ñ o de gracia de 1911. 
Este a ñ o precisamente ha escogidp e l 
Sr. Canalejas, que no m o r i r á de n i n g ú n 
empacho de legalidad, para pretender 
unos meses m á s , seis por la cuenta m á s 
corta, los viejos presupuestos. Y ello, por 
su.voluntad a u t ó n o m a , sin reuni r las Cor-
ees para consultarlas, para pedirles su 
voto y a u t o r i z a c i ó n . J a m á s se atrevieron 
a tanto los Austr ias , t an absolutos, mas 
por algo el Sr. Canalejas es d e m ó c r a t a , y 
no h a b r í a de gobernar nunca á espaldas 
del Parlamento, s e g ú n dec ía en l a oposi-
ción, sino con las Cortes, y en la plaza 
p ú b l i c a . 
Bien es verdad que si no ha gobernado 
en l a plaza p ú b l i c a , en la plaza p ú b l i c a 
ha hecho almoneda de lo que eran ó asegu-
raba que eran sus opiniones cuando tra-
taba de escalar e l puesto que ocupa. . . Y 
él , que t an f á c i l m e n t e discute aun l a me-
nos intencionada de las noticias, j a m á s 
se h a hecho cargo de las contradicciones 
que se le s e ñ a l a n entre sus propagandas 
y sus hechos, entre és tos y el i n t e r é s 
p ú b l i c o . 
Mas debemos hacernos cargo t a m b i é n 
"del silencio que alrededor de este a t r ó p e -
lo legal , de este desconocimiento de las 
.oor/veniencias gubernamentales, y de este 
gTAve per juicio infer ido a l pro c o m ú n 
guardan todos los pe r iód i cos , s e ñ a l a d a -
m e n t e los que en cada incidencia de l a 
vida parlamentaria, durante l a ú l t i m a 
etapa conservadora, encontraban mot ivo 
para una crisis. 
Y a era mucho que dejasen a l presi-
•¿^ntc del Consejo, con su programa casi 
fe*" acto, tener las Cortes cerradas todo e l 
q ^ í i o . 
"Ni nadie supuso que ese silencio a l -
canzase hasta pe rmi t i r que no se discu-
tiesen y aprobasen los presupuestos... 
N o necesitaba desprestigiarse la Pren-
sa l ibera l , pero omisiones como é s t a y 
^omisiones como aqué l l a s , son las que 
aacen á veces molesto e l suscribir a l 
hombre y apellido honrado e l t í t u l o de 
Periodistas. 
Por lo d e m á s , Canalejas es lóg ico que 
5c aproveche. A l fin... no le sale tan ba 
rato. 
LOS GIGANTES DE CARTÓN 
Vivimos on plena farsa, en constante insinceri-
dad, y ¡pobre dy aquel que so róbela >negandi> qué 
la vida dobó de ser un ejnbustc con bul disfraces! 
¡lio aquí la honda filosofía do «Los intereses croa-
ilos», intereses que impoñon^ como impone el de-
lito, la complicidad: Yo to llamo genio, para que 
tú 1110 proclames talentudo; yo to elogio como hon-
rado, no siéndolo, para quo tú no digas quo soy 
un pillo. 
r El vate ripioso, el criticuclo pedestre ó el pintamo-
nas enfatuado y necio rinden pleitesía y quieren impo-
nemos á otro imbécil que, con mejor fortuna, expide 
títulos de artista. Si tú, lector, tienes el valor y la in-
El bautizo de la Infantita. 
á un embajador. 
:L PADRE CLEMENTE H?-R̂ ANDEZ 
depondencia bastante para decirles á todos «lo que 
son», arrancándoles do un papirotazo la-s caretas res-
pectivas, no temas quo cara á cara, á estilo do hidal-
gos y do machos, to oraplaccn; pero ten por seguro 
que las vulpejas to lian do arrancar tamañas tiros 
de pellejo desde sus escondrijos y sus madrigueras. ¡ Y 
qué divertido es todo esto! ¡Lástima grande que 
un puñado do hombres no pusiera la pluma al ser-
vicio do la verdad, do la verfyul en todo: en tt^as 
y on personas. Cierto es que cada día andan los 
hombres más escasos, por lo misino que abundan 
los chisgaravís y los ridículos... 
Una leyenda... una dorada mentira, el poder for-
midable, incontrastable, do esos tros diarios madri-
leños quo constituyen la Sociedad Editorial de Es-
paña... Durante mucho tiempo, el «trust» nos ha 
gobernado do hecho, ha sido la amenaza y la pre-
ocupación del Poder público; .con él han contado 
para todo los Gobiernos; frento á él se ha consi-
derado imposible un día do vida en el Poder... ¡Ob, 
el «trust»! Brono, implacable, pronto á colocar 011 
la balanza su poder sobe¡»'.no, diciendo por boca de 
D. Miguel Moya: ¡ Ay, do los vencidos!... Pero, no; 
rospiromos; al «trust», como á algunos «guapos» de 
oficio, lo ha llegado la bora de recibir unas man 
gnzadas y de quedarse con ellas, sin que los polor 
so junten ni el planeta deje de navegar como si tal 
cosa. 
por el piélago inmenso del vacío... 
Una sentencia justa lo condena. ¿Quiénes son 
los osados malandrines que á tal se atreven ?—excla-
ma en la Eedacción de «El Liberal» el pintoresco 
y «definitivo» Vicenti.—¡Apelaremos! 
Y «El Liberal» hace durante muchos días una 
campaña «preparando» su triunfo, y D. Alfredo 
abruma á los lectores con esos artículos «inconfun-
dibles» que está escribiendo hace veinte años, sin 
que nadie más que él y Loma lo sepan... En efec-
to, el poder del «trust» queda, probado con una 
segunda sentencia, quo confirma la anterior, y por 
añadidura, ó si se quiero á título «do propina», 
afianza el pago de los treinta mil duros á quo as-
ciende la indemnización, declarando la responsabi-
lidad subsidiaria do la Empresa Editorial. 
Tomen de esto buena nota todos: los políticos, para 
emanciparse de esa tutela que el «trust» ha ejercido 
sin derecho y sin base; las masas, ol público, para 
que aprendan cómo so oculta un bonito negocio y 
so consigue un monopolio de influencias, presontán-
do á título de cíclopes invencibles tres gigantes 
de cartón... 
C U R R O V A R G A S 
Mañana, para dar descanso á 
nuestros operarios, y atendien-
do á ¡a festividad del día, no 
$e publicará 
Kiosco de EL DEBATE, frente á Las Calatravas; 
venta de toda la Prensa católica de Es-
paña. 
Ayer fué día de doble fiesta en el regio 
Alcázar, pues el santo de la Soberana ha 
coincidido con el bautizo de la Infanta Doña 
Mar ía Cristina. 
Con este motivo las galer ías altas y ba-
jas, el patio y el z a g u á n del Alcázar se 
han visto an imadís imos . 
Mantillas blancas y negras y vistosísi-
mos uniformes se vieron ayer en el Palacio 
Real, y todo revelaba la importancia del 
acto que allí se iba á celebrar. 
A las doce salieron las comitivas regias 
'le sus habitaciones para dirigirse á la ca-
pilla real. 
Las galenas se hab ían adornado con so--
berbios tapices y alfombras. 
A ambas lados í o n n a b á n los Alabarderos, 
y (¡etiás se agolpaba un numeroso públ ico . 
En primer t é n u i n o aparecieron en las ga-
lerías los niños (le la real familia, siendo 
ésta la primera vez que formaban en la 
•-•omitiva. 
Los acompañaban la marquesa de Sala-
manca y al Sr. Pnu ló Palacio. 
E l interesante grupo agració mucho al 
público, 3- algunas señoras^ atravesando las 
filas de guardias, llegaban hasta ellos y 
besaban sus manes. 
Una salva de arti l lería anunció la salida 
de la regia comitiva. 
Formaban en ella geiitileshombres de casa 
y boca, mayordomos 'de semana y , entre 
filas, cuatro maceros; grandes de E s p a ñ a 
y, entre filas, los reyes de armas, con sus 
da lmá t i cas ; los siete gentileshombres de 
cámara, portadores de las bandejas con los 
'.tributos bautismales; señor Cardenal Pro-
Nuncio apostólico y el señor Cardenal-Ar-
•bispo de Toledo; Sus Altezas Reales e l . 
Infante Don Fernando y el Pr íncipe Don 
Rauiero de Rorbón, Su Alteza Real la I n -
fanta recién nacida, en brazos de su aya, 
y la madrina. Su Alteza Real la Infanta 
Doña María Tei^sa ; testigos: el señor em-
bajador de Rusia, en representación de Su 
Majestad Imperial la Emperatriz, y Su A l -
teza Real el Infante Don Carlos; Su Majes-
tad e l Rey, .Su Majestad la Reina Doña 
Mar ía Cristina y Su Alteza Real la Prince-
sa Henr i de Battenl>erg, Su Alteza Real la 
Infanta Doña Isabel y Su Alteza Real la 
Infanta Doña Luisa, jefes de Palacio, Casa 
mil i tar de Su Majestad, plana mayor del 
Real Cuerpo de Alabarderos y música del 
mismo. 
E l Rey vest ía uniforme de H ú s a r e s de 
Pavía, con el Toisón de Oro y la banda de 
la gran cruz del Monto ivin¡i<»i .«jja. 
Iva Infanta Teresa traje crema con man-
to y' joyas de esmeraldas. 
La Princesa Beatriz, de blanco, con man-
to de tonos de oro. 
La Reina Cristina, t ambién de blanco, 
con manto azul de terciopelo. 
La Infanta Isabel y la Infanta Luisa, de 
blanco, con ricos mantos una y otra. 
. La capilla estaba severamente adornada. 
En*el centro, y sobre una tarima, estaba 
colocada la pila bautismal, que rodeaban 
los reyes de armas. 
Cerca de ella había dos mesas para los 
atributes del bautismo, y m á s cerca del al-
tar, otra para el pontifical. 
A la izquierda del altar, el trono del 'R.ey, 
y m á s abajo, el si t ial para su augusta ma-
dre. 
Después , y por e l siguiente orden, esta-
ban colocados: 
vSu Alteza Real la Infanta Doña Mar ía 
Cristina, en brazos de su aya; Su Alteza 
Real la Infanta Doña María Teresa, señor 
embajador de Rusia, Su Alteza Real el I n -
fante Don Carlos, Su Alteza Real la Prin-
cesa Henr i de Battenberg, Su Alteza Real 
el Infante Don Fernando, Su Alteza Real 
la Infanta Doña Isabel, Su Alteza Real la 
Infanta Doña Luisa, Su Alteza Real el 
Pr íncipe Don Rauiero de Borbón, jefe sii-
perior ' de Palacio, caballerizo y montero 
mayor d? Su Majestad, mayordomo mayor 
de Su Majestad la Reina, camarera mayor 
de Palacio, dama de guardia con Su Ma-
jestad la Reina, mayordomo mayor de Su 
Majestad la Reina Doña Mar ía Cristina, 
camarera maypr de Su Majestad la Reina 
Doña María Cristina, clama de guardia con 
Su Majestad la Reina Doña Mar ía CrisLiua, 
!;-.ina de ouardia con Su Alteza Real hi In -
fanta Doña María Teresa, dama do guardia 
con Su Alteza ' Real la Infanta Doña Isa-
bel, dama de guardia con Su Alteza Real 
la Infanta .Doña Luisa, . M . Cuthbertson, 
mistress Cuthbertson, comandante general 
de. Alabarderos, segundo comandante gene-
ral de Alabarderos, mayordomo de semana 
de Su Majestad el Rey. 
Formaban de t rás de estas personas la 
Casa mi l i t a r de Su Majestad, los oficiales 
mayores de Alabarderos, los gentileshom-
bres de casa y boca y los jefes de la Es-
colta Real. 
Más a t rás estaban situadas las damas de 
Su Majestad la Reina, los gentileshombres 
no cubiertos y los capitanes generales, ca-
balleros del l o i s ó n y embajadores que fue-
ron de Su Majestad. 
A l pie de la capilla formaban los grandes 
de España en tres filas de bancos. 
Estuvieron en la capilla los siguientes: 
Duques de Granada, Tamaines, Seo de 
Urgel, Lécera, Bivona, Conquista, Te tuán , 
Najera, Luna, Maqueda, Medina Sidonia, 
Vistahermosa, Medinaceli, Tovar, Pr im, To-
rres, Castillejos, Sotomayor, Ahumada, Al-j 
burquerque, piasencia, Gor y Victoria. 
Marqueses de Castel Rodrigo, Comillas,-
Salas, Miravalles, Peñaflor, Hoyos, Rafal, 
Camarasa, Cenia, Mesa de Asta, Narros, 
Campo Llano, Someruelos, Por'cago, San 
Juan de Piedras Albas, de la Romana y de 
Marianao. 
Condes de Superunda, Maceda, Parsent, 
Real, Orgaz, Torrejou, Guadiana. Cavia, 
Revillagigcdo, Torrearias, Almodóvar v 
Heredia Spínola y los pr imogéni tos don 
Gonzalo Sangro y D . Carlos Niculant . 
E n el lado oouesto estaban frente á Su 
Majestad el Rey el Cardenal-Arzobispo de 
Toledo, el Pro-Nuncio apostólico de Su .San-
tidad, los mayordomos de semana, un ban-
co para grandes de E s p a ñ a , otro para ca-
pellanes de honor, el Cuerpo diplomático, 
los mimstros de la Corona y sus señoras y 
otros jefes y personal palatino. 
Entre las damas estaban las duquesas de 
San Carlos, Conquista, Pinohermoso, Vista-
hermosa, Terranova, Luna, Medina Sidonia, 
T'Serclaes, Tovar, Baena, Seo de Urgel , 
Victoria, Agui lar de Campóo, Mesa de As-
ta, Viana, Rafal, Salar y Peñaflor. 
Condesa viuda de Torrejón, Corzana, Vía 
Manuel, Agui la r de Inestrillas, Maceda, 
Almodóvar , Heredia Spínola , Torrearias y 
Gavia. 
Damas particulares, marquesas de Mar-
torell , Nájera, condesa de Mirasol, señori-
ta de García Loygorr i . 
La ceremonia, cuando la comitiva pene-
t ró en el templo, dió principio con los ca-
racteres de solemnidad que le son propios. 
La Infanta María Teresa, en funciones de 
madrina de la Infantita, tenía á ésta en. 
brazos, y el embajador de Rusia, en re-
presentación de Su Majestad Imperia l el 
Zar, se hallaba cerca de ella. 
E l Nuncio apostólico de Su Santidad ver-
t ió el agua del Jordán sobre la rubia cabe-
cita, y después de las preces de rigor se 
dió por terminado e l acto, v d e s f i l ó l a co-
i i u u v a yui las ^-,m . . í„, !_„ 
habitaciones, en la misma forma que á la 
entrada. 
A la hora del desfile, en el zaguán de 
Palacio han podido admirarse buen núme-
ro de bellezas. 
E l orden, por lo demás , ha sido perfecto, 
y el Sr. Fernández Llanos, con sus acerta-
das disposiciones, ha cuidado de que la 
entrada y salida en el Alcázar se haya 
verificado sin el menor incidente, n i a ú n 
siquiera apreturas. 
Con motivo del santo de Su Majestad 
han vestido de gala ayer las tropas de la 
guarn ic ión , y los edificios públicos se han 
engalanado con colgaduras y pabellones. 
En honor de! embajador de Rusia. 
Anoche, á las ocho y inedia, se celebró 
en el comedor grande de Palacio el banque-
te con que S. M . el Rey ha obsequiado al 
embajador de Rusia en esta corte, que, 
como es sabido, ha representado a l Zar, 
como testigo, en el bautizo de S. A . la I n -
fantita Doña Mar ía Cristina. 
E l número de cubiertos ha sido el de 63, 
y los puestos de la mesa han sido ocupa-
dos por el siguiente orden: 
Derecha de S. M . el Rey: Princesa de 
Battenberg, Infante Don Carlos, camarera 
mayor de Palacio, Sr. Kolemine, marque-
sa de Viana, mayordomo mayor de Su Ma-
jestad la Reina, dama de guardia con Su 
Alteza la Infanta Doña Isabel, procapel lán 
mayor d é S. M . , teniente aya de S. A . el 
Pr íncipe de Asturias, conde de Agui l a r de 
Inestrillas, secretario de S. M. la Reina 
Doña María Cristina; ujayor Cuthbertson, 
jefe de cámara y mayordomos de semana 
de vS. M . la Reina é Infanta Doña Isabel.' 
Izquierda de S. M . e l Rey: S. A. la In -
fanta Doña María Teresa, el Pr íncipe Ra-
uiero de Borbón, señora de Lermontoff, mar-
quesa de Agui lar de Campóo, gentilhombre 
de cámara de guardia con SS. M M . , dama 
de guardia con la Infanta Doña Luisa, du-
que de la Conquista, M i s . Cuthbertson, in-
tendente general de la Real Casa y Patri-
monio, 'ayudante d!e S. M . , m a r q u é s de 
Sanfelices de Aragón , jefe de parada, ma-
yordomo de semana de S. M . la Reina 
Doña Cristina y S. A . la Infanta Doña 
Luisa. 
Derecha de S. M . la Reina Doña María 
Cristina: Embajador de Rusia, S. A . la In -
fanta Doña Isabel, ministro de Es'.do, cfn-
desa de Casa-Valencia, primer introductor 
de embajadores, conde dé Pie de Concha; 
señori ta de Loygor r i , general Ezpeleta, con-
desa de Mirasol , ayudante-secretario de Su 
Majestad, coronel Elorriaga, ayudante de 
S. A . el Infante Don Fernando y el ma-
yordomo de la Princesa de Battenberg. 
Izquierda de S. M . la Reina: S. A . el 
Infante Don Fernando, Infanta Doña Luisa, 
Sr. Lermontoff, duquesa de la Conquista, 
general Sánchez Gómez, marquesa de^ la 
Mesa de Asta, gentilhombre de servicio 
con S. M . la Reina, dama particular, du-
que de Vistahermosa, marqués de Aguila 
Real, secretario particular de S. M . , señor 
Torres; ayudante de S. A . Pon Carlos y 
mayordomos de semana. 
COMENTARIOS A OTA S E M E H C I A 
No puede en modo alguno, negarse que 
la sentencia dictada en el l i t i g io que se 
promovió contra el trust refleja un estado 
de la opinión pública, alarmada contra los 
excesos informativos de cierta prensa, y las 
injurias constantes de que se hace blanco 
á muchas personas, especialmente si osten-
tan el carác ter religioso. 
Hay plumas que' sólo se daslizan sobre 
el papel para profanar su n í t ida blancura 
con frases tabernarias, t é rminos de garito 
y bara ter ías de h a m p ó n . 
Periódicos existen que todo lo sacrifican 
á su pas ión polí t ica ó sectaria y al afán 
DON ALEJANDRO DE MAZAS MARDOfíINGO 
reporteril. E l honor de la gente es para 
ellos un valor despreciable, y el buen nom-
bre de los ciudadanos impór ta les menos que 
obtener á su costa beneíieios administrati-
vos. 
Esta s i tuación no podía prolongarse mu-
cho tiempo. 
E l malestar que engendraba ese des-1 
amparo en que 4as reputaciones individua- i 
les y colectivas se encontraban, requer ía 
una sanción que fuese ejecutoria y eficaz. I 
Las querellas criminales resuelven m u y ' 
rŵ -'N-» •nornu.e i^FTfr~*'~^n,fiiniiMiigiiii rox^ 
rece como responsable el verdaoero autor 
del suelto ó art ículo injurioso. 
Casi siempre es a l g ú n diputado ó senador, 
amigo, si el director de la publ icación no1 
tiene acta, el que declara suyo el escrito pu- ' 
nible, en la seguridad de que no h á ' dé ! 
prosperar el suplicatorio que se eleve al 
Cuerpo colegislador respectivo para sü proce-
samiento. 
Y aun en las ocasiones en que esto no 
acontece, es raro dar con el culpable, pues-
to que nunca faltan testaferros que no en-
cuentran inconveniente en aceptar el casti-
go que puede corresponderles á cambio de 
mayores ó menores protecciones pecuniarias. 
E l estado de cosas había llegado al extre-
mo de que e l periodista fuera considerado j 
como señor de vidas y haciendas, puesto' 
que impunemente podía ocasionar la muerte-
c iv i l de la persona m á s honorable, ó produ-
cirle hondos quebrantos en su patrimonio 
ó industria. 
De este cúmulo de circunstancias, de este 
denso ambiente que se había formado, no 
podía en modo alguno prescindir la .Sala 
al juzgar del caso judicia l que un eminente 
jurisconsulto ha planteado. 
De ah í que en este l i t i g i o no se ventilase 
una cuest ión de in te rés particular, sino 
social, que u rg í a resolver definitivamente, 
interpretando el esp í r i tu previsor de las le-
yes, con auxi l io de los principios imprescrip-
tibles de la equidad y de la justicia. 
Surgió en consecuencia la resolución de la; 
Sala, que extendiendo subsidiariamente la' 
responsabilidad á las empresas per iodís t icas , 
daba sclución al problema. 
E l veredicto de la opinión públ ica había 
encontrado, pues, cauce legal en que desen-
volverse y ajustarse y constancia solemne en 
la declaración de un Tribunal modelo. 
Por ello la sentencia, con abstracción de 
las personas y colectividades á quienes afec-
ta, ha sido recibida con singular complacen-
cia, y de esperar es que ya qué se piensa re-
currir de ella en ocasión, el Supremo confir-
me -su doctrina, dándole el sello de ^ alta 
é indiscutible autoridad. 
/ . R . 
Asambleístas ilustres 
En nuestra información gráfica de hoy 
pubWeamos los retratos de tres ilustres 
miembros de la Asamblea de doctores y l i -
cenciados. Son éstos el padre Zacar ías Mar-
tínez, el padre Clemente H e r n á n d e z y 
D. Alejandro dé Mazas y Mardomingo, 
que en la sesión inaugural ocuparon tres 
puestos del estrado presidencial, y de quie-
nes se espera justamente una . labor prove-
chosa y cristiana. 
S O L U C I Ó N Ú N I C A 
Ocho d í a s van transcurridos desde que la* 
numerosas Comisiones vinieron á Madrid cu 
solicitud de que el Gobierno de S. M . adop-
tase una medida enérgica y rotunda que 
aliviase la ya insoportable baja cotización 
en los mercados de tr igo. 
Desde aquel luctuoso a ñ o 68 del siglo 
pasado, que' todavía, no lia perdido el ho-
¡r ip i lan te nombre de año del hambre, no 
había sufrido el triguero español una s i tuá-
ción tan triste, tan angustiosa, tan reta-
dora. 
Cuando un país sostiene u n presupuesto 
de 1.200 millones de pesetas, lo menos que 
puede hacer es amparar á aquella masa 
que contribuye á su sostenimiento con m á a 
de 200 sólo en concepto de contribucionea 
directas. 
La exposición que los trigueros han en-
tregado a l Sr. Canalejas pone de manifies-
to que el productor 110 puede v i v i r , que su 
si tuación, ex t r emadamen te / c r í t i ca , no es de 
las que se solucionan con disquisiciouc-
científicas, que, de una . gran trascendencia 
para el porvenir, nada valen en la si tuación 
presente.-Das rebajas en los transportes, la 
selección de semillas, el abaratamiento de 
abonos, etc., etc., todo eso es muy eficaz cu 
época de convalecencia; pero no sirve para 
reaccionar un cuerpo que muere. 
A l agricultor le cuesta hoy día producii 
una fanega de t r igo 10 pesetas; el merca-
do, á pesar de la ley Lagunil la , que hoy 
llaman de Navarro Reverter, no ofrece poi 
aquél la m á s que 9, y el precio mín imo de 
remunerac ión , rayano en el sacrificio, debe 
ser el de 11,50. (Recuérdese que la mayo-
ría de los trigueros son los que tienen un 
par de muía s , y que con esta' labor difícil-
mente se obtienen m á s de 400 fanegas poi 
cosecha.) 
Considere el Gobierno todos estos datos 
y_ tenga en cuenta que en esta época del 
ano vende Castilla aproximadamente 100.00a 
fanegas diarias, y vea si puede sostencrs« 
por mas tiempo esta s ang r í a suelta. 
La s i tuac ión es de vida ó muerte; sóld 
puede remediarla la prohibición de entra-
da a los trigos extranjeros. 
Esta medida, aplicada resueltamente, na 
or ig inar ía n i n g ú n conflicto de orden públ i -
co, como quieren anunciar aquellos á quie-
nes conviene que el tr igo se compre á un 
t ipo irrisorio y el pan se venda á un precio 
irri tante. Para eso es tán los Gobiernos, para 
convencer á estos señores de que los ne-
gocios estupendos tienen un l ími te . 
No es nueva en nuestra Patria la resolu-
ción que se pide: desde 1820 á 1S6S, con 
ligeras, intermitencias en los años só, 57 
Y t 67, estuvo prohibida la importación de 
no alcanzasen un p r e á o que oscilaba eritre 
70 y 75 reales la fanega. (Ahora que las 
necesidades y los jornales se han triplicado, 
se vende la misma unidad ¡á 36! 
Y s i se quieren los eternos ejemplos del 
extranjero, t ambién los tiene el Sr.'Canale-
jas en su poder. Portugal, i n smrándosc en 
la Carta de Ley de 18S9, es tableció en los 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERV^-'IO EXCLüSIVOy 
PARÍS 22 (recibido el 25). 
La Cámara de diputados ha adoptado el 
proyecto de ley encaminado á renovar .el 
privi legio del Banco de Fraucia< 
—¿Otra vez nubarronos? Lo quo m ahora no hay quien me haga salir d e l « O ^ i t ^ 
E L DEBATE REGALO DE 
TREINTA VALES como é8te 1,3,1 derecho á un billete para ai sorteo 
= de DOS M I L DUROS9 que ha de verificarse 
en e! próximo mes de Abril con toda publicidad. 
£L PADRE ZACARÍAS MARTÍNEZ 
ar t ículos 75 al 159 de la «Onranización de 
servicios del Fomento comercial de m-od ne-
tos agrícolas» y en la Carta de Lev de ^ 
de Agosto de 1908 y decreto de 9 de Sep" 
tiembre del mismo año, «que no se con-
sienta la importación de cereales más que. 
cuando 'sean indispensables y en la cuan-
tía previamente señalada», que se ajustará, 
á las cifras de producción y consumo, evl> 
tando así que con la importac ión sin medi-
da se ocasionen d a ñ o s irreparables á la 
agricultura nacional. La adopción do seme-
jantes medidas de prudencia y patiiotisni ' ; 
no han producido, que sepamos, ningi'm le-
vantamiento popular en la nación lusitana. 
Medite el Gobierno los diferentes extre-
mos que comprende la citada exposición, y 
decídase sin vacilaciones á llevar á cabo 
esta obra redentora. De ío que pueda pasar 
este invierno en el campo, no es difícil ha-
cer augurios. Castilla ha perdido en poco 
tiempo 300.000 hec tá reas de viñedo, pérdi-
da que ha ocasionado un sobrante de 60.000 
hombres. Si á esto añad imos el paro que 
forzosamente ha de sobrevenir á eftjsa de 
que á los labradores les será imposible pro. 
porcionar n i un solo jornal a l obrero agr í -
cola durante los meses que se avecinan, na-
die que 110 sea un porro podrá hacer hala-
güeños vaticinios. 
Nunca mejor que ahora las resoluciones 
enérg icas , decisivas. Ha llegado el momen-
to de cerrar las fronteras y establecer taho-
nas reguladoras en las grandes capitales. 
A los obstáculos que ofrezcan los que ata-» 
can á los trigueros y consienten que el pue,» 
blo coma el pan caro, malo y falto de pesó', 
r e sponderá Castilla poniendo á disposición 
del Estado todo d t r igo de sus paneras. 
' A L B E R T O C O R R A L Y L A R R E 
M U E R T E DE UN P R E S I D E N T E 
GUAYAGUII, 23 (9). 
.. Repúbl ica , { 
Palma, l ia íalledclo» al auiaucccr. 
Jtl rresidenle de la epúbl ica , 8r . Futrada, 
Domingo 24 de Diciembre 1911. EISATE Año L arNám. 54. 
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E l M a r Rojo, en calma. L a v S 
tropas francesas, ocupando 
Djanet. Dentro de poco 
h a b r á en T r í p o l i cua-
renta aviadores i ta-
l ianos. 
ROMA 23 (10,75). 
E n i el Mar Rojo hay absoluta tran-
fruiltdad; Los buques italianos se l imi tan á 
vigi lar la costa de Arabia, SiU disparar un 
vañonazo. 
\ .os f a r o s l u c e n « o d o s . ü l r o e x p u l -
s a d o . 
BERLÍN 23 (10,15). 
Ha sido expulsado del teíitio de operacio-
nes turco-italianas el conwponsal d|fe la 
ifossische Zcitung. 
La Prensa alcin.ana protesta contra la ex-
pulsión s is temát ica de todos sus correspon-
da les. 
E j e o u c É o n s s . 
BERLÍN 23 (18). 
Informes recibidos por la Gaceta Nacional 
fcaccn saber que los italianos han hecho 
ahorcar en Tr ípol i á 40 ind ígenas , que fue-
ron sorprendidos haciendo armas contra el 
Ejérci to de ocupación. 
PARÍS 23 (16,20). 
Obedeciendo instrucciones del Gobierno 
Tancés, las tropas de Policía en el Sahara 
Jian ocupado el oasis de Djanet (Tripohta-
nia) . . 
E l ministro de Negocios Extranjeros^ ha 
declarado que la ocupación sólo du ra rá lo 
que dure la guerra entre T u r q u í a é Ita-
lia. • ; 
Se sabe que en I tal ia este hecho ha cau-
sado profundís ima impresión. 
E n el territorio ocupado, los ind ígenas 
lian recibido con entusiasmo á los soldados 
franceses. 
f í u s v o a í m i r a n i e . 
ROMA 23 (18). 
E l ministro de Marina ha propuesto al 
Rey el ascenso á almirante del capi tán de 
navio Humberto Cagni, que en la actual 
guerra es tá prestando valiosísimos servi-
cios. 
Este marino formó parte de la expedi-
ción al Polo Norte, dir igida por el duque de 
los Abruzzos. 
P r e p a r a t i v o s . 
ROMA 23 (19). 
Se atribuye al general Canevá el propósi-
to de dominar por completo en el t é rmino 
de un mes la Tripoli tania y la Cirenaica. 
Aprovechando el actual estado de tranqui-
lidad, se ocupa el Ejérci to de ocupación en 
revisar todo su material de guerra, ^en cons-
tantes maniobras y en la preparación de to-
dos los elementos necesarios para proseguir 
€l avance. 
Se han construido hangares movibles para 
aeroplanos y dirigibles, y á éstos^ se les 
t s t á dotando de aparatos marconigráficos. 
Además , cada aviador d i spondrá de 1.000 
bombas de mano siempre que haga ascen-
jiones. 
Se pretende que á mediados de Enero 
¿ean 40 los aparatos de aviación que utilice 
¿1 Ejército italiano de Africa. 
«T.0 Tres penas de muerte á Juan Jo-
vér Corral (a) Chato de Cúqueta, como au-
tor de tres delitos complejos de atentado á 
agentes de la autoridad y asesinato, con la 
agravante de reincidencia. 
2.0 Una pena de muerte á Federico A n -
sina (a) Ferrer, Francisco Jimeno Reduán 
(a) Ihm-, José Ochera Casat, Valeriano Mar-
tille/, y José J iménez Malonda (a) Torrit, 
por el delito complejo de atentado á agen-
te de autoridad y asesinato, cometidos en 
la persona del alguacil. 
3.0 Una pena de muerte á Cecilio .San 
Fé l ix Expós i to (a) Panchito, como autor 
de un delito complejo de atentado á. agente 
de la autoridad y asesinato, con la agravan-
te sexta del ar t ículo 10 del Código penal, 
ó sea la de aumentar deliberadamente el da-
ño del delito causando males innecesarios 
á su realización, cometidos en la persona 
del habilitado, y cadena perpetua por su 
par t ic ipación en el asesinato del jue/ . 
4.0 Dos penas de cadena perpetua á los 
procesados Adolfo Salom, Fernando .García 
y García (a) Salawandilla. Ju ím José Rua-
no (a) Blanco, Manuel Palero Casat (a) Pe-
rol, y vSalvador Gabanes Aragó (a) Cua-
drado. 
5.0 Una pena de cadena perpetua á Fran-
cisco Culubí (a) Barquillero, Juan Gregori 
Peris ía) Pusct, Bautista Ibors (a) Brillo, 
Antonio Casat (a) Parrandiux, Vicente Bou 
(a) Escribá y Nemesio Jover Sap iña (a) Her-
base/. . . 
6.° Doce años, cuatro meses y un día de 
pris ión mayor á José Crespo Solanés (a) 
Clavell; y 
7.0 Absolución á Joaqu.ín Mannet y vSal-
vador Montaner.» 
L A F I E S T A D E C A V I D A D E1T E L T E A T R O 
6 
í V t B O S Y R 
es 
E N E L E S P A Ñ O L 
" E l i n d i a n o " , e o m c d i Q e n t r e s s s t o s , 
de l ^ u s i ñ o l y M a n t í n e z Slept<a. 
I,o avanzado de la hora, unido al exceso 
dé original , nos obliga á escribir estas notas 
brevís imas de pura impres ión acerca del es-
POR TELÉC.RAPO 
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E I S T F - f í ^ R Í S 
PARÍS 23 (15,10.) 
A consecuencia del temporal están inte-
rrumpidas casi todas las comunicaciones te-
legráficas y telefónicas. 
La telegrafía sin hilos de la torre Eiffel 
funciona sin novedad. 
ZEHSr I B X J I R I D E O S 
BURDEOS 22 (10.) Re-cihido el 23. 
En el puente de Caubre ha encallado, em-
pujado por el temporal, el vapor -náufrago 
Raphacl. 
Debe haber perecido toda la t r ipulación. 
Hasta ahora van recogidos en la playa 
los cadáveres de cuatro marineros. 
PERPIÑAN 22 { I T , . ) " Recibido el 23. 
En toda la costa reina espantoso tem-
poral. 
Se han visto naufragar varias barcas pes-
queras, algunas de las cuales eran espa-
ñolas . 
; 0 ' E S C O L A ! 
Muchos n iños madri leños acuden por las 
juañanas á las escuelas municipales sin ha-
ber probado alimento sano, caliente. Se 
trata de proporcionarles un desayuno sano, 
confortante. 
i ' ¿Quiere usted contribuir á hager la felici-
l |ad de estos pequeños desgraciados ? 
La Comisión sabrá agradecer su suscrip-
c ión, donativo ó legado. 
Puntos de suscripción: 
Librería de F . Fe, Puerta xlel Sol, 15; l i -
6 re r ía de Hernando, Arenal, n ; Nuevo Vie-
9ia, Arenal, 3, y en los domicilios de las 
Señoritas Carmen Ramos, Princesa, 28, 3.0; 
Elena Muñoz, Hennosilla, 11, bajo, y Auro-
ra Fuentes, plaza del Dos de Mayo (Escuela 
^lodclo) . 
A . ix>cxr»sst0- • • • -i.n 1 m mu 
E L P R O C E S O D E C U L L E R A 
En el Consejo Supremo 
LA ACÜ5ACÍ0H FISCAL 
Siete penas capí ta/es. La muerte 
del juez no constituye homici-
dio, sino asesinato. 
E l auditor Sr. Piquer, que ac túa de fiscal, 
•ha presentado al Consejo Supremo de Gue-
.rra y Marina su informe relativo á la causa 
de Cullera. 
Empieza por relatar los hechos acaecidos 
el día de autos en Cullera, y á cont inuación 
.pasa á establecer la calificación jur íd ica de 
los mismos. 
Tanto la muerte del juez de Sueca que la del 
alguacil Dolz y la del escribano Sr. Tomás , 
con calificadas del delito complejo de aten-
tado á agentes de autoridad, previsto en el 
ar t ículo 263, caso 2.0, del Código penal or-
dinario, en relación con la circunstancia p r i -
mera del ar t ículo 264, y del de asesinato, 
definido en el art. 418 del propio Código, y 
cualificado por la alevosía. 
La muerte del escribano y del alguacil 
conservan la misma calificación que tuvie-
ron en el Consejo de guerra ordinario; pero 
•no así la del juez, que antes fué calificada 
de homicidio, con la agravante de abuso de 
superioridad, y ahora se entiende que fué 
asesinato. 
E l fiscal del Supremo fundamenta su ac-
tua l calificación en que existe muy clara-
mente marcada intención de los procesados 
fie asegurar la realización del delito, sin 
r i - ¿ ^ ) para sus personas. Y lo prueba el que 
el jr.cz los disparos que hizo iban dirigidos 
al aire, no á las turbas, y en que las agre-
siones fueron tan ráp idas y s imu l t áneas , y 
procedentes de puntos tan distintos, que im-
•-posibilitaban en absoluto la defensa. 
Además entiende que hay declaraciones 
^uc robustecen y consolidan su parecer, 
futre ellas la del guardia municipal Bou 
'.Cernero, que se encontraba en la habi tación 
con el juez y vió que cuando éste recibió la 
primera herida en una pierna, se le cayó 
de las manos el revólver, quedando en una in -
defensión completa, y la de varios encartados, 
que aseguran que al hacer astillas la puerta 
de entrada de la habitación en que estaba 
encerrado el juez, adelantóse el Vicente Bou, 
diciendo que se lo dejasen á él solo, porque 
se bastaba para matarle. 
v Examina á continuación el fiscal la i n -
tervención de los procesados, es decir su 
part icipación respectiva en los hechos y la 
responsabilidad legal en que han incurrido. \ 
Finalmente, hace la petición de peii^g, ¡que 
jes la siguiente: 
P a r a M a r g a r i t a A n s o l a . 
Refleja el agua del tranquilo r ío 
del sol naciente la impres ión primera, 
y su luz enjoyece en la pradera 
las temblorosas gotas de rocío. 
Vuela la golondrina junto al suelo; 
t r ina alegre la alondra allá en la altura, 
y u n algo cae de maternal ternura 
Ac^-A^. 1 „ .> .,,,1 iími^ti—-.!--1 J - l „;tll^. 
La brisa matinal el campo orea; 
el sol envuelve con dorado baño 
las casas blancas de la humilde aldea, 
y suenan en la verde lejanía 
las plácidas esquilas de un rebaño , 
saludando, al vibrar, al nuevo d ía . 
Lenta, dulce, apacible va cayendo 
la nieve blanda sobre la llanura 
y con suaves cendales de blancura 
el ár ido t e r ruño recubriendo. 
E l campo es tá silente; en lontananza 
un agudo ciprés se alza del suelo 
cual flecha disparada contra el cielo 
que el brazo de Sa t án potente lanza. 
Junto al árbol se para el peregrino 
que, errante y con las fuerzas agotadas, 
va buscando la gloria en su camino 
corriendo siempre en azarosa huida... 
En la pág ina blanca, sus pisadas 
han impreso la historia de su vida. 
En la penumbra que un rincón le deja, 
alza el clave su mole barnizada, 
y la estancia silente y olvidada 
en sus negros tableros se refleja. 
Es tá e l clave cerrado y silencioso; 
las manos que sus notas arrancaron, 
inmóviles y yertas se cruzaron 
entrelazadas en mortal reposo. 
Sobre las teclas, como tenues alas, 
en gratas horas de otro tiempo bueno, 
volaron desgranando las escalas. 
Cesaron ya las bellas melod ías , 
y el clave, como el féretro, en su seno 
guarda 4411 mon tón de muertas a rmonías . 
E N R I Q U E R E O YO 
ta arbitrariedad en el asunto y á los momen-
tos de lanrruidoz en el d'.:s,irroUo, no faltando 
cu el diálogo la fluidez y la tersura caracte-4 
rú'.ticas de estos dos escritores. 
Por hoy 110 tenemos tiempo para decir más . 
E N L A R A 
"IÍQ g a l l i n a de l o s h u e v o s de OÍ'O". 
Comedia de magia, comedia para los n i -
ños, pero que hace reir á los hombres. 
Habé i s de saber que aquella gallina que 
ponía huevos de oro, conforme á la fábula, 
no era una gallina de tres al cuarto, ¡cá! . 
Era una gallina de las de pocas en l ibra, 
una gallina preciosa, de la cual se enamo-
rara un gallo á quien los dioses prohibieron 
mirarla siquiera. Y como el gallo desobe-
deció á Júp i te r , Júp i t e r lo cast igó. . . con-
vir t iéndole en hombre... ¡ya sabía casti-
gar J ú p i t e r ! ; mas sólo por el tiempo que 
la gallina viviera. Muerta la gallina de los 
huevos de oro, el reo dejar ía de ser hom-
bre, y volvería á su esencia y forma de 
gallo con espolones. 
Conveníale , pues, al Sr. Morón, nombre 
adoptado por el b ípedo implume en cues-
tión desde que dejó" de ser plume, que mu-
riese ó matasen á la gallina cuanto antes. 
Y en efecto, como el animalito guarecie-
se su nido en la cueva de una casa en la 
que v iv ían tres hermanos, cada uno de los 
cuales se apodera de su correspondiente lote 
de huevos, que tampoco son huevos cuales-
quiera, sino huevos talismanes. Arrojando 
uno contra el suelo, formulando á la par 
un deseo concreto, por difícil y enorme que 
pareciese, se realizaba al momento, salvo 
los que recogiera el menor de los hermanos, 
que eran talismanes por ant í f ras is : expre-
sado el deseo y lanzados á t ierra, ocurría 
todo lo contrario de lo que se había pe-
dido. Morón excitaba á todos á pedir mas 
y m á s para que se acabasen los huevos y 
matasen á la gallina en busca de los que te-
nía dentro. 
Y narrando las peticiones de unos y 
otros, algunas un poco fantást icas y otras 
que al enunciarse parec ían atrevidas, aun-
que en su desarrollo resultasen innocuas, 
( ¡menos ma l ! ) , se pasan los dos actos entre 
astracanadas aceptables, chistes de esos que 
hacen reir más cuanto m á s malos, decora-
ciones y trajes preciosos, números de mú-
sica l indís imos , singularmente el que can-
ta, muy retebién por cierto, la señori ta Ró-
sala, situaciones muy cómicas , y la mar 
de cosas m á s que nadie toma en serio, n i 
los autores, y en esto está el quid de estas 
obras pascuales, y para algo los días de Na-
vidad son los d ías del Niño Dios y de los 
niños v en ellos nos an iñamos todos ó pro-
curanlos enm1ic._c.11.-0, aunque á veces, 
¡ ay ! , no lo conseguimos... 
La presentación de la obra, cuidadís ima 
y esp léndida . 
La in terpre tac ión, con la justa pondera-
ción á que en Lara nos tienen acastumbra-
dos. Leocadia Alba, la de siempre; las se-
ñor i tas Rósala y Pardo, pendiente arriba, 
pero muy deprisa; Palanca, Mora, Barray-
coa y Manrique, acer tad ís imos . 
E N A P O L O 
" f i n i t a l a f ^ i s t i c ñ a " . 
Anoche reaparecieron en el teatro de sus 
primeros y bien legí t imos triunfos los her-
manos Quintero. Reaparecieron con una 
obra totalmente de ellos, en cuerpo y alma, 
en fondo y fonna, y ambiente, y lugar de 
la escena y regionalismo de lenguaje. 
En Alminar , no Alminar del Río, sino 
simplemente Alminar , se ha refugiado A n i -
ta, huyendo de los malos ratos y desaso-
•ñego que le ocasionaban los celos de su 
novio Juanito el estudiante. 
Ani ta , afable y alegre, como indica el re-
moquete Risueña, era cortés y parlera con 
todos, lo cual interpretaba el novio á poco 
irraigo y fuego en el querer, y hasta u n 
tanto á ligereza y un algo á coquetería , sub-
dguiéndose las escenas que fácilmente se 
"omprenden. 
En Alminar , todos los señori tos del pue-
tunciones cómicas y emotivas, todo vale m á s 
de lo que se merecen unas tablas cu las que 
Sg ¡-presentan E l Pipiólo, él Club de las sel-
teres y otrae estolideces semejantes. 
E l maestro Vives estaba fuera de su cen-
t ro ; decididamente no siente la música an-
dalv./.a. Ui . ¡hti rmezzo, que no lo es, fué 
en t i : s i a s t a m ei 1 te apía udi di s im o. 
Interpretando, ía Palón y Monea}-©. 
C E R V A N T E S 
" E í e n e m i g o de l a s m u j e r e s " . 
E l ' c u l t o escritor D. Federico Reparaz ha 
adaptado' á la escena española un vodevil 
t i tulado E l enemigo de' las mujeres, que 
ayer se se t renó en el l indo teatrito Cer-
:••£•" «• • • 
La tendencia de la obra es sana; como 
que en ella se pretende poner coto á los 
ex t rav íos ultrafeministas en boga, recor-
dando que la mujer, generalmente y ante 
todo, debe ser la providencia y reina del 
hogr: la madre. 
Lás t ima que las sales del vodcvil l sean 
u.n pccQ gordas, y las situaciones, afectadas 
y de clavo pasado. 
Una prueba más de lo que hemos dicho 
varias veces: que el teatro esp.nñol,-sea por 
el impulso que recibió de los clásicos del 
siglo XVII , sea por otras razones, está á muy 
superior altura sobre la dramaturgia de los 
otros pueblos. 
Por oso, todo lo que nos traducen nos pa-
rece y es inferior. 
La versión, tan pulcra como todas las del 
Sr. Reparaz. 
S imó Raso, no hay para qué decirlo: ad-
mirable.—S. 
C O L I S E O I M P E R I A L 
" E l c u e r p o d e l d e l i t o " , c o m e d i a d i s -
p a r a t a d a , e n t r e s a c t o s y e n 
p r o s a , d e l o s s e ñ o r e s p e p « 
n á n d e z de l a P u e n t e y 
L i a r r a . 
Para dar á ustedes cuenta del estreno de 
ayer en este teatro, bas t a r í an las frases es-
tereotipadas de «la obra no fué del agrado 
del público.» 
No obstante, hay en el Coliseo Imperial 
dos artistas muy estudiosos: Josefina Co-
beña y Ricardo Manso, que merecen nues-
tra a tención. Un cr í t ico francés, Rouvier, 
defendía hace poco el teatro francamente 
cómico y esencialmente objetivo, donde 
todo se subordina á los efectos de las si-
tuaciones y á la inmovil idad de las escenas. 
El repertorio, en su mayor parte vodevi-
ll. sco, de Ramos Carr ión y V i t a l Aza, hubo 
de inspirarse en estos principios: ejemplos, 
Zaragüeta y E l sombrero de copa. Los se-
ñores Fernández de la Puente y Larra, por 
el contrario, lian querido hacer una come-
dia de u n vodevil, pero dejándose en el 
tintero lo siguiente: situaciones cómicas , 
chispa en el diá logo, in terés en la acción y 
recursos modernos de teatro. Consecuencia, 
que E l cuerpo del delito resulta una obra 
gnlñolesca, insoportable é indefendible. 
Ducaütfi la representación menndearon 
las protestas y los abucheos á cada chiste 
¡majo (que lo son casi todos) y á cada in -
tervención poco oportuna de la claque. 
Josefina Cobeña, lo mismo que Ricardo 
Manso, hicieron cuanto humanamente es 
posible por salvar la obra, pero hay cosas 
que es tán m á s allá de las fuerzas huma-
nas. 
E l resto de la compañ ía , sin descompo-
ner el conjunto y bastante discretos todos. 
Fe rnández de la Puente v Larra escribie-
ron, sin duda, E l cuerpo del delito cuandoi 
ambos atravesaban la florida senda de los 
veinte abriles... ¡Y ya han pasado los dos 
de los cincuenta ! 
dre, que ha velado sin descanso junto á la ca-
becera del herido durante su larga enferme-
dad, y la demás familia, l a s incera expre-
sión de n i K s t r o m á s profundo sentimiento 
y la seguridad de: que nuestras oraciones y 
las de nuestros amigos se u n i r á n á las su-
yas para rogar por el alma de quien heroica-
inciite Ir.thoVor Dios y por la Patr ia.» 
A tóelos ellos agradeoemos el cariñoso re-
cuerdo que consagran á üÚestro querido com-
pañero . 
Los compañeros que formaron con Manuel 
.Segura la Redacción de este periódico en su 
primera época, han acordado editar un l ibro 
con las crónicas que envió aquél desde Me-
l i l l a , y las que tratando diversos asuntos, 
publicó en las columnas de E L DEBATE, é 
inv i ta rán al general Primo de Rivera, al 
coronel Burgúe te y á otros escritores pro-
lesiónales, para que escriban art ículos sobre 
los trabajos de Segura, que se u n i r á n ni 
libro. 
C . V. 
m 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MELILLA 23 (18,20). 
A las cuatro de la tarde se ha verificado 
el entierro del cap i t án Sr. Segura. 
E l ecche fúnebre iba materialmente cubier-
to d 
LOS PRESUPUESTOS MUNíCIPilLES 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUICSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
A ¡Madrid . 
VALENCIA 23 (22,25.) 
Los oficiales del Ejérc i to que defendieron 
á los procesados de Cullera ante el Conse-
j o de guerra ú l t i m a m e n t e reunido, han sa-
lido en el tren correo de esta tarde con d i -
rección á Madrid, para asistir á las sesio-
nes del Consejo Supremo. 
L o s p r e s u p u e s t e s . E S s a n S o de ta r e i n a 
VALENCIA 24 (0,25.) 
La Junta de asociados de este Ayunta-
miento cont inúa reunida esta noche en se-
sión permanente, examinando el presupues-
to municipal . 
Con motivo de ser ayer el santo de Su 
Majestad la Reina Doña Victoria Euge-
nia, estuvieron engalanados los edificios 
oficiales y muchos particulares. 
ü n a e x p o s i c i ó n . 
VALENCIA 24 (0,40.) 
E n el Círculo de Bellas Artes se ha inau-
gurado esta noche una Exposic ión pictórica 
con obras del laureado artista Sr. F i l l o l . 
Entre los cuadros, han llamado la aten-
ción de los críticos y personas entendidas, 
descollando también del resto por su gran 
t a m a ñ o , varios lienzos de paisajes y esce-
nas de playa. 
A la Expos ic ión ha acudido numerosís i -
mo públ ico . 
P a r a n o c J » o b « e n a . 
VALENCIA 24 (1,10.) 
Por caer este año el día de Nochebuena en 
domingo, el mercado y las tiendas se han 
visto concurr id ís imas anoche, hasta hora 
muy avanzada por gran gent ío , que iba 
á aprovisionarse de viandas y chucher ías 
para festejar la solemnidad del día . 
E l aspecto de la población ha sido por 
esta causa an imad í s imo y alegre. 
L l e g a d a c!e L í o r c n s . 
VALENCIA 24 (1,20.) 
Ha llegado á Valencia el diputado á Cor-
tes Sr. Llorens. 
Hospédase en casa de su hija. 
Ha visit;tdo, cumpl imen tándo le , al capi-
tán1 general de la r eg ión , señor conde del 
Serrallo. 
P e r i ó d i c o denunc iado* 
VALENCIA 24 (i,35-) 
E l fiscal de S. M . ha denunciado el nú-
mero de E l Pueblo. 
E l Juzgado personóse en la Redacción 
del periódico, incau tándose de cuantos ejem-
plares halló-
P r o c e s i ó n s u s p e n d i d a . 
VALENCIA 24 (1,50.) 
La procesión cívica que anualmente cele-
bra el / ^ untamiento de Sagunto en memo-
r ia de los héroee defensores fusilados por 
los carlistas, ha sido suspendida. 
La suspens ión fué originada por un acuer-
do que tomaron los organizadores. 
A p i s n a r i o . ¿Ha d i c t a m i n a d o el a u -
d i t o r ? 
VALENCIA 24 (2,20.) 
En plazo muy breve elevaráse á plenario 
la causa instruida á raíz del movimiento 
sedicioso de Cullera. 
Corren rumores de haber tramitado el 
cap i tán general, una vez dictaminada por 
el auditor, la sentencia recaída en el Con-
sejo de guerra celebrado con motivo de los 
desórdenes de Já t iva . 
fcOB TELÉGRAFO 
f¥B 'kUCSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a s acciones de guerra hau 
quedado en suspenso0, no 
t a r d a r á en saberse s i se 
concierta la paz entre 
imperiales y republi-
canos. 
LONDRES 23 (13,5). 
Se espera en Hong-Kong al jefe de los 
republicanos chinos, Sun-Vat-Sen, que des 
de esta población pasará á Shanghai. 
La opinión en la región china so ha l í i 
á la expectativa hasta que se resuelva si 
se acuerda la paz ó cont inúa la guerra. 
E x c i t a c i ó n aS a c u e r d o a 
SHANGHAI 23 (8,10). i 
Los cónsules extranjeros han visitado á 
los encargados de representar en las confe-
rencias de la paz, exci tándoles á que pon 
gau de su parte cuanto puedan á fin d-ó 
llegar á la concordia. 
S u s p e n s i ó n de hostilrdacdes. 
LONDRES 23 (16).. [ 
Han cesado las conferencias sobre la paa 
en China. 
No se ha llegado á un acuerdo, por ha 
ber pedido el representante del Oobiernd 
un plazo durante el cual pueda consultar-
se el criterio de Yuan-Shi-Kai. 
La suspens ión de hostilidades durará ha* 
ta fin de año . 
G r ¡Eli IES O X . A . 
M A N I O B R A S M I L I T A R E S 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ATENAS 23 (8,15). 
En el p r ó x i m o A b r i l se verificarán poi 
este Ejérci to linas grandes maniobras, e? 
que tomarán parte 75.000 hombres. 
Son las mismas que se anunciaron para 
los comienzos del presente año, y que hub^ 
que suspender á pet ic ión de las poteneias. 
Ahora han prestado su asentimiento to-
das las grandes potencias. 
" T . 
OSHLTTT-SS-uíSk.Xj 
POR TELÉGRAFO 
O H NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LISBOA 23 (17,20). 
Noticias de Braga dicen haber mejorado 
de sus heridas el coronel G i l , herido pcxr los 
sublevados. 
Por el ministro de la Guerra ha sido en-
viada una calurosa felicitación al general 
Franco, jefe de aquella d iv is ión , por la ra-
pidez con que supo sofocar el movimientc 
y por la disciplina grande que demostró la 
guarnición en general, acudiendo presurosa 
al lugar de los acontecimientos. 
Las oficiales, las clases y los soldados que 
dominaron á los revoltosos, también han 
sido objeto de felicitación ministerial . 
E l ministro no da importancia á lo ocurri-
do, pero anuncia que los autores del hecho 
serán severamente castigados. 
conocido 
Tur. 
periodista melillense Jaime 
coronas de flores naturales con sen-
blo beben los vientos por la forastera, mas ' t i .d í s j lnas dedicatorias, sobresaliendo las de-
ninguno consigue sino conversación ama-! í'icac4is P,0,os ^S'"11'̂ 111108 de vSan Fernando 
blementc indiferente. Es decir, uno, Goro ' y ÍÍ0011..̂  (!ue Perteneció el finaclo. 
Faroles, cree que va á lograr algo, comoj 1 amblen llamaron l a a tención las que le 
que Ani ta lo cita para las diez de la noche dedicaron los dos periódicos locales: E l Tele-
en casa de ella misma... grama del Rif y el Heraldo de Melilla. 
Juanito el estudiante no sosiega en Sevi-
lla, lejos de Ana y reñido' con ella. Hace 
una escapatoria á Alminar , donde un ami-
go de la Universidad, sin saber lo que me-
dia entre Juan y Ani ta , le habla de la se-
riedad honrada de alma de 
lo fácil en reir que es su b 
ha calabaceado al pueblo en 
jóvenes confirman lo propio, pero viene 
Goro Faroles y surge el pequeño drama. 
Nadie cree las afirmaciones de éste. . . hasta 
se apuestan él y Pepe E l Serio una cena. 
Mas situados convenientemente, ven en-
trar á Goro en casa de la joven... sólo que 
és ta le llamaba para reconciliarle con u n 
antigua cariño y para que reparase algo 
que de reparación necesitaba... 
Pepe el Serio aparentemente ha perdido, 
y se organiza la cena. E n ella, y de diver-
sos modos, se descubre la verdad del caso. A 
ella acude la misma Ani t a á pedir cuenta á 
el Faroles de su largueza de lengua. Y cuan-
do convencido, Juan pide perdón á la novia, 
ésta le dice que le perdone el sacerdote, y 
lo deja en purgatorio una temporadita, ca-
yendo el telón rápida y definitivamente. 
En la labor de los Quintero, se trata de 
¡•na obra más . Sin música , que no hace falta 
ninguna, encontrará adecuado marco en 
Lara, al lado de L a escondida senda, por 
ejemplo y de otras tantas, á las que equipara 
en mér i to , aunque el públ ico que anoche 
asis t ió á Apolo, que quizás esperaba otra 
cosa, no lo reconociese con la efusión que 
otras veces. 
La sensación de a m b i é n t e n l a pintura de 
costumbres, la galer ía de caracteres, las s i-
DB LA CASA REAL 
En el banquete que anoche se celebró en 
Palacio se ha podido comer carne, no obs-
tante ser d ía de v ig i l i a , por v i r t u d de la 
t E M I N E N T E M E N T E TÓNICO, FORTIFÍCANTB Y A P E R I T I V O ES E L 1 
| del DR. A R I S T E G Ü I , Jefe del L a b o r a t o r i o M u n f ó p l de B I L B A O 
Los débiles y convalecíontes, los ancianos, mujeres y niños recobran con 
t prontitud APETITO, SALUD Y VlfiOR con esto Renombrado ftfedicameiiío. 
{ I S í P O í V T A 1 V T J i L — E l V r a o OJVA no es alcohólico ni está alcoholizado. 
j D S P Ó S i T O EN RIAPRIDB l ^ é r e » , M a r t í n V e l a s c o y C»a y R S a H í n y Burass 
En el acompañamien to figuraban todos 
los jefes y oficiales de esta guarn ic ión libres 
de servicio. 
Ha constituido e l acto una verdadera ma-
nifestación de s impa t í a y sentimiento. 
Una compañía del regimiento de San Fer-
nando, con bandera y mús ica , rindió los ho-
nores de ordenanza. 
L a Prensa y Segura. 
La Prensa de la m a ñ a n a y la de la noche, 
a l dar la noticia de la muerte de nuestro 
infortunado compañero Manuel Segura, de-
dica á su memoria u n á n i m e s elogios y frases 
de sincero scntin'iiento. 
FA Ejército Español termina u n car iñoso 
ar t ícu lo dedicado á su memoria con estas 
frases: 
«El cariñoso amigo, el valiente cronista 
que puso en las columnas de E L DEKATI; 
próx imo p 
Esta bula, que prohibe la promiscuación, 
permite t ambién comer de carne á los hués -
pedes é invitados de SS. M M . 
Los christsmas que, según costumbre de 
otros años, enviará S. M . el Rey á los So-
beranas extranjeros, felicitándoles en las 
p r ó x i m a s fiestas, e s t án hechos por el fotó-
grafo Sr. Franzen, y son reproducción de los 
sitios reales y de algunos monumentos na-
cionales. 
—En el banquete de anoche impuso Su 
Majestad el Rey la gran cruz de Carlos I I I 
al embajador de Rusia. 
—Sus Majestades los Reyes han enviado 
cariñosos telegramas al Zar y á la Zarina, 
expresándoles su agradecimiento por haberse 
hecho representar por el embajador como 
testigos en la ceremonia del bautizo de la 
Infanti ta . 
— A l general Aranda y al Sr. Chacón, ofi-
cial de la Escolta Real, les ha sido concedida 
la llave de gentilhombre. 
en los primeros días de ésta, nos ha abando-
nado. 
Su espír i tu fuerte ha dejado al fin la en-
voltura carnal, que durante dos meses y me-
dio ha luchado por retenerle. 
Lo que no nos deja es el recuerdo. Ese 
pe rdu ra rá para enseñarnos cómo muere el 
oficial español por su Patria, cómo saben dar 
SU vida en los campos de batalla quienes 
visten honroso uniforme. 
Cousolémcmos de la sensible pérdida re-
c-ordando eon el poeta aquello cíe dulce et 
aecorum est pro Patria niori. 
Esa madre llorosa y acongojada al pie del 
lecho en que yace el cadáver de su hijo, es 
la representación de la Patria viendo cómo 
desaparece uno de sus valientes.» 
Análogas frases consignan E l Universo, 
E l Siglo Futuro, L a Correspondencia de.I'.s-
paña, L a Noche y otros periódicos. 
Eí Correo Español termina su ar t ículo so-
bre Segura con estas palabras: 
«Descanse en paz el heroico mi l i t a r é ílusH 
trie periodista y reciban su .desconsolada ina-
Hemos tenido el gusto visitar la Expo-
sición de trabajos literarios y ar t ís t icos que 
con motivo de la festividad de Nochebue-
na han presentado las n iñas que asisten á 
este colegio, establecido en la calle de Pre-
ciados. 39. 
No sabemos si es m á s de admirar la par-
te de trabajos manuales ó los cuadernos que 
presentan de las clases teóricas. 
En cada tino de los cuatro grados en que 
es tá dividida la enseñanza presenta cada 
n iña los ejercicios prácticos de Ari tmét ica , 
Geometr ía , Geografía, Historia Natural , Be-
llas Artes, Literatura, F rancés , Dibujo apl i -
cado á las labores, etc. Además pre-íentaii 
los cúadcrnos del trabajo diario, en los cua-
les hemos admirado los cotidianos progresos 
de las alumnas. 
En trabajos manuales presentan toda clase 
de labores á mano y á m á q u i n a en paja, 
rafia, tejidos y flores, todo muy elegante 
y de mucho gusto. 
r Enviamos nuestra enhorabuena á las pro-
fesoras v aluuma'V 
O b s e r v a c i o n e s de la C o m i s i ó n d i o c e » 
páunK 
Iva Comisión diocesana de música rel i - . 
giosa del Obispado de Madrid ha puesto y 
publicado las siguientes observaciones á la 
misa en mi bemol, á la en la y é. la breve 
del maestro Eslava, así como también al- res-
ponso Libérame, á voces solas, del mismo 
autor, por no reunir las condiciones que se es-
tablecen en el motu proprio de Su Santi-
dad: 
Misa en mi b . : i.8—A'yrie.—-Repítese de-
masiado la palabra eleison, y , en cambio,, 
falta el ú l t imo A'yrit^ que puede colocarse 
en los cinco ú l t imos compases. 
2.a—Gloria.—Dícese dos veces Gloria in 
excclsis Deo, que debe cantar sólo el cele-
brante, s egún consta por el proemio del Gra-
dual de la edición vaticana y otros docu-
mentos eclesiásticos. Esto se debe evitar su-
primiendo los compases del 4 al 10, ambos 
inclusive. 
3.8—Desdicen del género religioso los t r i -
nos del acompañamien to en las frases Lau-
damus te y Domine Deus Rex ccelestis, y 
el picado del periodo musical sobre la letra-
in gloria Del. 
4. a—vSe repite con exceso la letra en el 
citado in gloria Dei patris, lo cual se evita 
fácilmente saltando del compás 145 al 155; 
5. a—Credo.—La frase ct sepultuni est, muy 
sentida, por cierto, puede corregirse en par-
te suprimiendo los compases 42, 43, 44 y 45, 
y diciendo de una vez para completar el 
sentido de la frase non crit finís. En el 
compás 46, no se diga m á s de una vez non, 
ligando las dos primeras negras. 
Para corregir lo ú l t imo puede saltarse del 
compás 129 al 138. 
Además , los dos allegros de este número 
deben moderarse bastante. 
7. a E l carácter del t'í iternm venturvs est 
sum-gloria, jtidicare vivos ct mortuos, resul-
ta algo profano. 
8. a Lo mismo que los picados de la or-
questa en el cujus regni non erit finis y los 
trinos del vitam venturi seceuli. 
9. a Sancttis.—El hosanna tiene dejos pro. 
fanos. 
10. Agnus.—Se interrumpe el sentido dfl 
la letra en la frase qui tollis peccata mun-
di. Para evitarlo, d ígase sólo Agnus Del 
en los compases 3, 4, 5 y 6, compíetando la 
frase en los siguientes. Ix) mismo en el ma-. 
yor. 
Libérame, á voces solas. 
11. E l picado del Tremens factus se opo-
ne á las reglas de buena pronunciación 5 
á la seriedad de la mús ica religiosa. Sus-
t i t i l a s e dicho pasaje con notas tenidas. 
12. E l Dies ira-, por lo vulgar y ligero, 
parece de otro autor. 
Misa en la. 
13. Es muy frecuente la interrupciófl 
del sentido de la letra y á veces la instru-
mentac ión tiene carácter bastante profano. 
Misa breve. 
14. Falta el ú l t imo Kyric . E l resto ue 
la misa, en su casi totalidad, es verdadera-
mente profano. 
Atendiendo todo esto1, la Comisión, n'1" 
diendo un t r ibuto de admiración al insigne 
maestro español , y con el fin de que perdu-
ren en las funciones religiosas estas hernio-
sas creaciones, ha resuelto: . , 
i.0 Aprobar la misa en la, t a l como Ja 
publicó el autor, y mejor aún si se corrígela 
colocación del texto. 
2.0 Aprobar los Kyries de la misa bre-
ve en todos los ejemplares que prcscnteii 
el número de aquéllos completo. El resto el 
esta composición, aunque eon sentinuento,, 
la Comisión no puede aceptarlo por lo que 
queda dicho. , 
3.0 Respecto de la misa en mi b. y p 
responso Libérame á voces solas, la Con1' 
sión aprobará todos aquellos ejemplares q 
lleven hechas, artísticamente y confor.s o ̂  
mente del autor, las modificaciones anow-
das con los números 1, 2, 3, 4, 5> .f' 'r0. 
y 11, tolerando las d e m á s para evitar VT 
fanaciones en la obra art ís t ica y por resl; 
to á tan eminente compositor. 
En Madrid la m á x i m a ha sido de 15 S ' 
dos. y la m í n i m a , de 6. v -n i i -
E l ba rómet ro manca 715 ui/m-—va 
bl$; , n. 1. in i n á x i n á 
Mun de 24 grados, se registró en Alicante y ^ 
cia, y l a , m í n i m a , de 5 bajo cero, tu 
ruel. ' , cobra 
Ha l lovido, en muy poca car.tid. . ^ 
Galicia y Extremadura, "'antcniendos 
tiempo bastante bueno, aunque a c 
por el resto de España . , 
Es probable que el tiempo " ria¡ 
blas ó algo lluvioso en Galicia y 
con marejada y vientos del w . 
Año Í . - N ú m . 5 ^ 
í»OR L A S 
• m m ÜH G D Í Í G E J A L S 0 G I & L 1 S U 
POR TELÉGRAFO 
(DE, NUESTRO SERVÍCIO EXCLUSIVO) 
L a Hucha p o l í t i c a . 
B U . B \ Í ) 23 (23,20). 
Hou visitado al gobetu^dor iüfir.id-uT de 
políticos de todos l o á matices eri deman-
da de cine se le.'; iiombre alcaldes den-
tro de sus paríuio;s respectivos. 
En el pueblo de Benneo la lucha- aumenta 
poi- rechazai: el vecindario al caciquee, á 
quien trata de imponerlo el grupo polí t ico 
Sainado T / i r i ñ a . 
En O'aemica será n o m b í a d o alcalde u n 
conserv^idoT. 
E l alcalde de Bilbao con t inuará en su 
puos'ío. 
Usif i ¡s?otesü:a ú ® Sos o b r e r o s v a s c o s . 
BlLKAO 23 (22,45). 
/Xa 'Soeiedad de obreros vascos ba acorda-
f i&'por unanimidad la realización de una 
jC-iK-;ií'ca protesta contra el concejal socialis-
'ta que les injur ió en la sesión municipal 
tldi día 30 del pasado. 
'•Se ha invitado á todos los obreros vascos 
gfce la provincia, y se está redactando una 
alocución que inmedia tamenté se ha rá pú-
blica. 
Los obreros se proponen ir en manifesta-
c ión pacífica hasta el palacio de la Alcal-
•día-presideucia. 
Una Comisión sub i rá á ver al alcalde, en-
iTCgándole un mensaje en el que estará re-
dactada la protesta. 
Uia í i a u f r j s g s o . 
BiLnAO 23 (23,15). 
Se han recibido noticias de haber naufra-
gado cerca de Burdeos el vapor Rafael, que 
pertenecía á la Casa bi lbaína Echevarrieta y 
Larrinaga, y que desplazaba 6.300 toneladas. 
Mandaba "el buque el capi tán de la Mar i -
na mercante D . José Gal lás tegui , quien lle-
vaba á sus órdenes 26 tripulantes. 
El Rajad estaba matriculado e n Monte-
video. 
V a c a o i o n e s . 
BnjfAO 23 (23,3).' 
A partir del d ía de hoy se han suspendido 
las cotizaciones de Bolsa con motivo de las 
fiestas que se avecinan. 
Las cotizaciones reanudarár tse el d ía 27. 
r o S p . ! f ^ p a n ; 0 q U Í a S ' ídem' á las sus respectivos párrocos. 
En la Encarnac ión , ídem, D . Bernardo 
isarbajero. 
En San Ginós, solemne función á Nues-
Ino,ir.eil01'a v 0 ¥ ^ " ^ d i o s , á las diez v 
media, predicando el pajre 'J iménez i i é 
pana, y por la tarde, % l i s cinco, termina 
la hovena y será orador í). Luis Béjar. 
l ' .nhan J.oronzo, por la tarde, á las cin-
co, sigue ta novena á Nuestra Señora de 
la O. 
La misa y oficio divino son de la Domi-
nica. 
Vis i ta de la Corte de Mar ía .—Nuest ra vSe-
nora de las Mercedes en Alarcón, Góngo-
ra, .San Luis y San Mil lán, de la Paz en 
la Catedral, de la Paz y Gozos en San Mar-
t i n , o de Mar ía Auxiliadora en su iglesia. 
Iglesia del Carmen: Adoración Nocturna. 
Turno: .Van Ramón Nonnato. 
(E&tc periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Domingo 24 de Diciembre 1911. 
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A J A D A 
POK KBLÉGRAFO 
(Dtt NUKS'nu» SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 23 (11,15) • 
Hace tiempo viene t rabajándose por un 
grupo político de Río Janeiro la supres ión 
lie la Embalada brasi leña ccica de. Su San-
tidad, .siendo, siempre tales pretensiones 
desechadas por la mayor ía parlamentaria. 
Ahora ha corrido cj rumor, dé que ya es-
taba acordada la pretendida supres ión por 
la Cámara de Diputados. 
Pero importa hacer constar que el hecho 
es absolutamente falso, pues la iniciativa 
ñcl rumor pertenece al mismo grupo deseo-
so de la supres ión . 
N i la Cámara ha tomado tal acuerdo n i 
ha, pensado semejante violencia, pues las 
relaciones entre el Vaticano y la Pcpúb l i -
'.•a brasi leña han ¿ido y son completamelite 
cordiales. 
POR TELÉGRAPO 
(Dií NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CÁDIZ 23 (22,30). 
A las nueve de la noche se ha verificado 
en el salón regio de la Diputac ión provincial 
el solemne acto de dis t r ibuir los premios 
del certamen científico y l i terario convoca-
do por la Asociación de la Prensa. 
Fueron invitados el ministro de Marina, 
que pasa unos días en San Fernando, y las 
demás autoridades y gran n ú m e r o de otras 
distinguidas personalidades 5' familias que 
honraron la velada con su asistencia. 
Cooperó á su ma3ror esplendidez la Real 
Academia de Santa Cecilia, cuya orquesta 
sinfónica in terpre tó entre otros números , la 
obertura de Tanhaüser, de Wagner; Kraco-
\ wiak, de Moszowski, preludio de Lohen-
grin y el gran vals del ras des Fleu. La se-
ñor i ta Mar ía Luisa Gómez cantó dos n ú m e -
ros. 
Los autores premiados fueron: Premio de 
la Asociación de la Prensa, premio de honor 
al señor D. Pedro Riaño de la Iglesia ; tema, 
cLa influencia de la Prensa: Ventajas é 
inconvenientes del Código de 1812.» 
Premio del diputado á Cortes, conde de los 
Andes; á D. Ricardo Cano, composición á 
los héroes de la Independencia, en verso. 
Premio de la Diputac ión provincial, á don 
Ricardo Vázquez ; otro premio del diputado 
á Cortes D. Federico Lav iña , á D . Agus t ín 
García Gut iérrez , y accésit á D . Francisco 
Escr iña . redactor del Diario de Alicante; 
tema: «El libre cultivo del tabaco». 
Premio del Ayuntamiento, á D. Lu i s Gon-
zález Campos; tema: «Abara tamiento de las 
subsis tencias». 
No se adjudicó el quinto premio. Se conce-
dió u n accésit á D. Manuel Corvera; tema: 
«El puerto de Cádiz». 
Tampoco se adjudicó el sexto premio n i 
accésit . 
. Premio del diputado á Cortes D . Luis 
José Gómez Aramburu á D . Manuel García 
vSolá. Accésit á D . Ricardo Vázquez. 
Premio del Ayuntamiento de Cádiz, á don 
Guillermo Smi th ; tema: «Nomenclátor bio-
gráfico y critico de las calles de Cádiz». 
Premio del marqués de Arellano, coman-
dante general del Apostadero,, á D . Antonio 
Crivel. Otro del gobernador de la provincia, 
á la señor i ta María del Mar Terrones. Ac-
césit al marinero de la Armada D. José Ria l 
Vázquez ; tema: «La vagancia y medios de 
combatir la». 5s»v • 
Premio del senador D . "Ramón Carranza, 
á D . Antonio Cr ive l ; tema: «Industr ias que 
pueden establecerse y prosperar en Cádiz». 
E l Señor delegado regio de primera ense-
ñanza, D. Valent ín de la Vega, pronunció 
un notable discurso á la terminación del so-
lemne acto.—P. A . 
Notas de soeiedad 
CONCESIOISrSS D E C R U C E S 
Entre las condecoraciones nltimaniente 
•otorgadas por Su Majestad el. Rey figura 
la de la gran cruz de la Orden c iv i l de A l -
fonso X Í t al reputado doctor D . Marcial 
Tabeada y de la Riva, senador del Reino, 
vicepresidente del Real Consejo de Sanidad 
v médico director de los establecimientos 
balnearios de Archeua. 
También se ha concedido la gran cruz 
<!e Isabel la Católica al vicepresidente del 
Senado, consejero de Ins t rucción pública 
y catedrát ico del Inst i tuto del Cardenal 
Cisnercs, D . Antonio López Muñoz. 
Se dice que ha sido otorgada la banda de 
dama noble de la Orden de María Luisa á 
la séñora condesa de Maceda; la gran cruz 
de Carlos I I I al marqués de Atarfe, y la 
de Isabel la Católica á D . Francisco de 
Travesedo. 
B O D A 
K a sido pedida la mano de la señori ta 
Teresa Fernández para el Sr. I ) . Juan Vas-
¿allo Campos. 
| í ;Se"anuucia la boda para la primavera pró-
Kima. 
V I A J E S 
Han salido, para K l Cairo, e l duque de 
A.lba, y para lá ludia , su hermano el con-
3e de Mont i jo . 
N O T I C I A S V A R I A S 
D. Tecdomiro de Agui lar y su linda con-
f o r t e han repartido preciosas cajas con du l -
ces á sus amistades, con motivo de su efec-
tuado matrimonio. 
- - E n casa de los Príncipes Pío de Sa-
bpya se celebró el viernes por la tarde una 
agradable r eun ión . . 
jvi día 13 del corriente torno posesión 
3e la prebenda de doctora], de la iglesia 
Cjatedral de Cuenca D . Joaquín María Aya-
3a y Astor. 
— K n la dehesa do Mi l l a , posesión de los 
marqueses de Monteagudo, se encuentra 
cazando su sobrino el conde de Catres. 
'ADRI 
.r'.di-
santos y cnltosjiejioy 
Domingo I V de "Adviento.—Santos Gre-
gorio, Luciano, Metrobio, Pablo, Cenobio, 
Teótimo y Ent r imio , m á r t i r e s ; San Delfín 
y Beato Diego Solorzano, confesores, y San-
•*as Innida y Tarsila, Vírgenes. 
* 
Sí j-ana el jubileo de Cuarenta Horas en 
*a parroquia de Nuestra Señora del Carmen 
y San Luia (Montera. 27), y con t inúa la 
J|0vena á Nuestra Señora de la O, predican-
Jo por ia tarde, á las cinco, D . Antonio 
•^arcíh Cono. 
En la Catedral, á las nuevo, Horas ca-
lonio;^ y á con t inusc ión misa solenine, 
«telo otudor el muy ilustre Sr. D . Lu i s Pé-
^2 l isté vez. 
iad la ^cal Cal)illa,> 11 las once, misa can-
¿'ll\nC0U i;ci'm<-,u; P '^dieaiá el señor ca-
r ó n TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 23 (12,50). 
E n L a Gaceta de la Alonania del Norte 
se ha publicado un avance del ministerio 
de la Guerra a lemán , sobre el presupues-
to de 1912. 
La cantidad destinada á gastos es la de 
3.355.000.000 de marcos, 177 millones m á s 
que en el presupuesto anterior. 
E l presupuesto colonial se aumenta asi-
mismo en 3.750.000 mareos. 
E n KSéjico. 
PARÍS 23 (14). 
De Méjico llegan noticias diciendo que el 
ex Presidente Sr. Rej-es ha comenzado la 
revolución, er igiéndose en Presidente de la 
Repúbl ica . 
C r i s i S a 
BERLÍN 23 (20,18). 
Para sustituir á von Lindesquit, secretario 
dimisionario del ministerio de las Colonias, 
ha sido designado herr Solf. 
La dimisión de aquél fué motivada por 
discrepancias con sus compañeros , en cuan-
to á la apreciación del Tratado franco-ale-
m á n . 
L a s i t u a c i ó n e n B a h í a . 
R ío JANEIRO 23. 
Noticias del Estado de Bahía pintan con 
negros colores la si tuación polí t ica. 
La desorganización de los partidos es com-
pleta. 
E l gobernador del Estado ha dimit ido. 
E l presidente del Senado se ha negado á 
sustituirle en sus funciones. _ De ello se ha 
encargado el de la Cámara baja. 
D i s c u s i ó n en Ea C á m a r a . E l B a n c o d a 
A r g e l . 
PARÍS 23. 
La Cámara de Diputados ha aprobado u n 
proyecto de ley renovando el pr ivi legio dé l 
Banco de Argelia. 
Durante la discusión, el presidente del 
Consejo declaró que los estatutos del Banco 
permiten á éste fundar sucursales en las 
colonias y protectorados, y por consiguien-
te. Marruecos, pero respecto á Marruecos, 
e l Gobierno obrará con espí r i tu de pruden-
cia. 
L a r s v o S u c i ó n en A s u n c i ó n . 
BUENOS AIRES 23. 
Los periódicos publican telegramas pro-
cedentes de Asunción diciendo que la re-
volución progresa y que e l Gobierno ha lla-
mado á filas á la activa y reserva de la 
Guardia nacional, desde los diez y siete 
a ñ o s hasta los cincuenta. 
Ei a c u e r d o fra^co-aKemána 
PARÍS 23. 
La Comisión senatorial encargada de exa-
minar el acuerdo franco-alemán eligió á 
M . Bourgeois para presidente. 
U n hombre hiere á u n a Jo-
ven y d e v S p u é s intenta 
s u i c i d a r s e » 
Otra nueva, pág ina sangrienta hav que 
añad i r a l ya l a rgó libro del matonismo y 
del crimen. 
Aurel io Moya Hernández , de veintisiete 
anos, empleado en el Banco de E s p a ñ a , na-
tural del Grado (Oviedo) y domiciliado en 
la plaza Mayor, n ú m . 28, y Laura García, 
de diez y siete años , con domicilio en la 
calle de la Colegiata, n ú m . 5, han sido los 
protagonistas de este triste suceso. 
Laura y Aurelio ten ían relaciones desde 
hace diez y ocho meses, relaciones que hu-
bieron de suspenderse en Septiembre, por 
oponerse á ellas la madre de Laura. 
Desde aquel momento, en el pecho de A u -
relio ge rminó la venganza. 
Ayer m a ñ a n a salió Aurel io de su casa, ar-
mado de un revólver, una navaja y una 
cuchilla de zapatero, con el firme propósi to 
de buscar á Laura. 
Esta, como de costumbre, se d i r ig ía a l mer-
cado de la plaza de San Miguel para comprar 
algunas frioleras, cuando de entre la oleada 
de gente que en aquellos momentos circun-
daba el mercado, se encont ró de manos á 
boca con Aurelio. 
E l la recrimiinó duramente, y de pronto, 
sin que nadie pudiera evitarlo, se abalnzó 
sobre ella y la asestó varios golpes con la 
cuchilla de zapatero. 
A los gritos de la herida, la gente se dió 
cuenta de lo ocurrido, a r remol inándose en 
torno de ella; Aurelio, tan pronto como se 
vió acemetido, t i ró la cuchilla al suelo, y 
e m p u ñ a n d o un revólver, se dió á la fuga. 
En la plazoleta del Conde de Barajas logró 
darle alcance el guardia municipal n ú m . 254, 
NorbertO Kúñez , in t imándole para que se 
rindiera. 
Aurelio, al oir la in t imación del guardia, 
se disparó precipitadamente u n t i ro en la 
cabeza. 
La bala le produjo un ligero desvaneci-
miento, que le hizo tambalear y caer al 
suelo. 
E l guardia Norberto, aprovechando esta 
ocasión, quiso echarse encima de é l ; pero 
Aurelio logró incorporarse, y apuntando al 
guardia, le hizo un disparo, volviendo á 
emprender la fuga. 
Desde la calle del Sacramento, que es 
donde, hizo el suicida el disparo contra el 
guardia, llegaron perseguido y perseguidor 
hasta la calle de la V i l l a , donde apareció de 
improviso el cabo de Seguridad Jesús Gu-
tiérrez, haciéndole varias intimaciones. 
E l fugi t ivo, en lugar de inmutarse, le-
van tó el arma, tratando de hacer otro dis-
paro, pero el cabo, con el revólver empu-
ñado, lanzóse en su persecución. 
Después de recorrer diferentes calles, se 
internaron en la de la Redondilla, donde 
le salió al paso el guardia de Seguridad nú-
mero 959, Clemente V i l l a , contra el que 
disparó el fugit ivo otro t i ro , sin que logra-
ra hacer blanco. E l guardia entonces se 
echó encima y pudo detenerle. 
A l momento llegaron los demás agentes 
de la autoridad, los que después de ca-
chearle le desarmaron. 
E n vista de su herida, fué llevado á la 
Casa de Socorro de la Latina, donde le 
curaron los médicos de guardia de una he-
rida en la cabeza, pract icándole después la 
extracción del proyectil , que se había que-
dado incrustado en el hueso. 
Mientras esto oeurría , en la Casa de So-
corro del Centro, los facultativos Sres. Sou-
tul lo y Gui l lén y el ayudante Merá cura-
ban á la joven dos heridas incisas de cua-
tro cen t ímet ros en la cabeza, y otra de la 
misma, condición en la región mentonia-
na, heridas que fueron calificadas de pro-
nóstico reservado, pasando después á su 
domicilio. 
Moya fué trasladado desde la Casa de So-
corro de la Lat ina a l Hospital Provincial, 
en grave estado. 
E l Juzgado, personado en el Hospital y 
en el domicilio de Laura, tomó declaración 
á ambos, como asimismo á la madre de 
ésta, l a cual manifes tó que en el momento 
de surgir la agres ión marchaba con su 
hija, añad iendo que le t i ró á Aurel io un 
saco de ropa que llevaba cuando éste sacó 
el arma y agred ió á su hi ja , á fin de parar 
el golpe. 
También prestaron declaración todos los 
guardias que intervinieron en la persecu-
ción y detención de Moya. 
E l Sr. Canalejas no recibió ayer á los pe-
riodistas á causa de guardar cama. 
Parece que anteanoche, el presidente se sin-
t ió indispuesto al salir de la Academia de Ju-
risprudencia. 
La dolencia que aqueja al Sr. Canalejas, 
es una indisposición ligera, que le ha impe-
dido asistir a la ceremonia del bautismo de 
la Infantita, celebrado ayer m a ñ a n a eu Pa-
lacio. 
LA HERENCIA DE FERRER 
Un incidente en Barcelona 
E l subsecretarioi de Gobernación, a l re-
cibir esta madrugada á los periodistas, les 
facilitó un telegrama del gobernador de 
Barcelona, en el que se dice que ayer se 
encontraron el anarquista Lorenzo Portet y 
José Ferrer Guardia, hermano del fusilado 
en 1909, promoviendo u n escándalo formi-
dable en plena vía pública al discutir so-
bre asuntos relacionados con la herencia de 
Francisco Ferrer. 
Como el escándalo fué públ ico—añade el 
gobernador—los escandalizadores fueron de-
tenidos, habiendo pasado la denuncia del 
suceso al Juzgado municipal. 
Oooieo'ores de Caridad 
t Santa Victoria y San Jesé 
Ayer tuvimos e l gusto de presenciar e l 
reparto de pan y la comida servida en d i -
chos comedores, siendo inmensa nuestra sa-
tisfacción a l contemplar el caritativo acto 
que realiza esta ins t i tuc ión . Los comedores, 
espaciosos é higiénicos , brillaban por su 
aseo y limpieza. Todo denotaba el cuidado 
que la Junta de señoras y el personal d i -
rectivo ponen en que la estancia de los po-
bres que all í acuden sea lo m á s grata po-
sible. 
La comida, servida por señor i tas de la 
Junta y bienhechoras, consistente en sopa, 
cocido con carne, tocino y verduras, y el 
pan correspondiente y postre, abundante, 
bien condimentada y de excelente calidad. 
E l acto fué verdaderamente hermoso y con-
movedor, al cual han asistido personas de 
todas las clases sociales, que elogiaban con 
sinceridad tan humanitaria obra. 
Hoy, á las doce, cont inuará el reparto, al 
que as i s t i rán SS. M M . y A A . RR., Obispo 
de Madrid, alcalde-presidente y otras auto-
ridades. 
Muchos p lácemes merecen quienes icón 
esfuerzos inauditos realizan tan pura é 
ideal obra como la que hemos presenciado 
en los comedores de Santa Cristina y San 
José, y ojalá que las personas pudientes y 
caritativas a5mdeu á que esta inst i tución 
tenga larga y p róspera vida, para que los 
pobres no carezcan de la necesaria é im-
prescindible al imentación. 
Se admiten esquelas de defunción y ani-
versario en esta imprenta, hasta las tres 
de la madrugada. 
E l combate de ayer. L o s moros 
í i ene i i 18 muertos, Nuestras 
tropas, siete heridos. 
E l telegrama facilitado ayer en el m i -
nisterio de la Guerra dice as í : 
MELILLA 23. Capi tán general al minis-
tro de la Guerra: Las confidencias recibidas 
de que enemigo de kabilas lejanas intenta-
ba realizar incurs ión por nuestro territorio, 
y de las que daba cuenta á V . E . en m i te-
legrama de ayer, once y treinta, han resul-
tado confirmadas, pasando el enemigo el 
Ker t por la parte de Benibugafar y Beni-
Sidel. Las columnas, convenientemente si-
tuadas, han acudido r á p i d a m e n t e á recha-
zar enemigo, 3' recibo noticia de que coro-
nel Tomasetti avanzó, á la una y veinte, 
desde Yazamcn, estableciendo contacto con 
coronel Aizpuru en meseta Beni-Faklan, á 
las dos y treinta. Esta ú l t ima columna dejó 
dicha meseta á las cuatro' para cooperar 
avance general Ros, entre Ras Medua y 
Tauriat-Zag, quedando columna Tomasetti 
en posición sobre meseta citada. Coronel 
Aizpuru regresó Ras Medua á las seis, ha-
biendo castigado duramente al enemigo, 
que se re t i ró á la desbandada, repasando 
Kert , dejando en nuestro poder 18 muer-
tos y un herido, sufriendo la columna co-
ronel Aizpuru siete heridos leves. 
También por parte Beni-bu-Yahi se han 
presentado grupos, y salieron á su encuen-
tro fuerzas del zoco el Jemís y columna 
coronel Manzano desde Yadumen, obl igán-
doles á retirarse precipitadamente, sin m á s 
bajas por nuestra parte que un policía he-
rido. La fuerza policía, situada en Gariba, 
avanzó asimismo sobre enemigo y á ú l t ima 
hora se han batido con éste dos compañías 
y dos secciones de Caballer ía , que envió 
jefe Seluán, teniendo noticia de cinco he-
ridos de estas fuerzas, causando bastantes 
bajas al enemigo. 
+ 
Nuestro corresponsal en Meli l la nos en-
vía referente á este combate el telegrama 
siguiente: 
MELILLA 23 (16,15). 
La harka, aumentada considerablemente 
en estos ú l t imos días por excitaciones que 
parecen ajenas al Rif, comenzó en la noche 
de anteayer á pasar el r ío Ker t , ocul tándo-
se en los poblados de Hianen, situados en 
las faldas del Tiedienit. 
E l general Aldave, que sabía hacía días 
los preparativos de los moros, había orde-
nado paseos militares. 
Estando cerca de Yazanen la columna To-
masetti, y en Ras Medua la columna Aiz-
puru, el cap i tán Anara, de la Policía indí-
gena, recibió confidencias referentes al mo-
vimiento iniciado por los moros. 
En visto de ello se apercibieron á la de-
fensa dichas columnas. 
Ayer, al amanecer, una descubierta que 
salió de Ras Medua fué tiroteada por los 
ha rkeños . 
-La columna Aizpuru inició en el acto tina 
habi l ís ima maniobra, entrando en fuego 
protegida por las bater ías de Tauriart Zag 
y Ras Medua. 
' Las ametralladoras de Aizpuru causaban 
gran mortandad entre los moros. 
E n la meseta de Beni Faklan fué donde 
se l ibró m á s reñido combate, siendo recha-
zado el enemigo, que dejó en nuestro po-
der 11 cadáveres y mucho armamento. 
Los dos columnas se pusieron en contacto 
á las dos de la tarde, tendiendo la de 
Aizpuru á ocupar unas lomas, desde donde 
consiguió hacer hu i r al enemigo, el cual 
hubo de vadear otra vez el río; 
Las fuerzas de Aizpuru recogieron siete 
cadáveres m á s . 
La columna Ros maniobró t a m b i é n admi-
rablemente, acosando el flaneo enemigo con 
certero fuego. 
A las cinco y media de la tarde terminaba 
el fuego, habiéndose castigado duramente 
á los l i a r q u e ñ c s , cuyas bajas debieron de 
ser impor t an t í s imas , ya que la columna Aiz-
p u m pudo recogerles 18 muertos y muchas 
armas. 
Nuestras bajas fueron insignificantes, en 
calidad y número . 
Otro contingente de la harka se dir igió 
hacia las posiciones de Buxdan, tratando 
de envolver á las tropas que las ocupaban, 
siendo rechazado el enemigo con nutrido fue-
go y sufriendo bajas vistas, re t i rándose lue-
go hacia Zeluán. 
Seguidamente se ordenó que salieran en 
su persecución dos compañías del regimien-
to de Mallorca y dos escuadrones, uno de 
Taxd i r t y otro de Alcánta ra , que estaban 
en Seluán. 
Estas fuerzas, a l mando del comandan-
te Leónidas Santo, marcharon con precau-
ción, y al llegar á dos k i lómetros antes de 
Buxdar descubrieron un vivac h a r k e ñ o , en-
tablándose v ivo tiroteo. 
Los dos escuadrones citados cargaron so-
bre el vivac, arrollando al enemigo y cau-
sándole enormes destrozos. 
Los moros h u í a n , tirando los fusiles. 
Los jinetes españoles , entusiasmados, da-
ban vivas á E s p a ñ a al dar los sablazos. 
Han sido much í s imas las bajas de los 
ha rkeños . 
Los escuadrones de Taxd i r t y Alcán ta ra 
eran mandados^ respectivamente, por los 
capitanes Porti l lo y Calvo. 
Los hechos heroicos son numerosos. 
Se ha logrado l impiar el terreno de har-
keños . 
La carga de la Caballería española resul tó 
br i l lan t í s ima. 
A l regresar los escuadrones á Seluán , las 
tropas que allí se hallaban los recibieron 
con entusiasmo. 
Los jinetes t r a í an los sables ensangren-
tados. 
La noche pasada hubo sólo ligeros t iro-
teos, lo que demuestra los quebrantos su-
fridos por el enemigo. 
Hoy t ambién hubo algunos disparos por 
ambas partes. 
DIPLSRÜACIA 
PARÍS 23 (8,30). 
Anoche se recibió en el ministerio de Ne-
gocios Extranjeros el contraproyecto del 
Gobierno español . 
E l ministro ha declarado públ icamente que 
algunas observaciones de las que contiene 
el documento son perfectamente admisi-
bles. 
Valdés , comandante principal de la octava 
región, y el cap i tán de Art i l le r ía D . Joa-
quín Abolla, excedente en Mel i l la y en co-
mis ión en el regimiento mix to . 
El proceso de Cullera. Defensores. 
E n lugar del Sr. Doval, ha sido nombrado 
defensor el Sr. Pi y Arsttaga. E l señor 
Iglesias ha telegrafiado aceptando la de-
fensa para que na sido nombrado, y sólo 
falta al presente la aceptación del Sr. Sol 
y Ortega. 
E l Chato de Cuqtieta ha designado como 
defensor al abogado D . Rosendo Castell, re-
publicano conjuncionista. 
Defensor del procesado Ibors ha sido 
nombrado, de oficio, el cap i t án de Infan-
ter ía D . Lucas de la Torre, alumno en prác-
ticas de la Escuela Superior de Guerra. 
Hoy l legarán, en el correo, los defenso-
res militares que actuaron ante el Conse-
jo de guerra de Sueca á quienes ratifica-
ron el nombramiento los procesados. 
Opinión del conde del Serrallo. 
E l general Echagüe; entiende que los con-
denados á muerte Francisco Jimeno, José 
Ochera y Valeriano Mar t ínez pueden con-
siderarse incluidos en el a r t í cu lo 9.0 del 
Código penal ordinario, por concurrir en 
ellos la atenuante tercera, ó sea la de no 
tener intención de causar un mal de tanta 
gavedad, supuesto que obraron por excita-
ciones de los demás . ., 
CONFERENCIA 
POIt TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SAN PETERSUURGO 23 ( i ^ o - ) 
Hoy , e l representante de Persia en esta 
nación ha visitado al ministro de Negocios 
Extranjeros en su despacho oficial. 
E l visitante ha dado cuenta al ministro 
de que el Gobierno de T e h e r á n acepta las 
condiciones del u l t i m á t u m ruso. 
E l ministro no dió respuesta alguna al 
diplomát ico, l imi tándose á tomar nota de 
la manifestación que se le hacía . 
V i c t o r i a s de ¡ o s r u s o s . L a {ioS}iaceón 
de T a b r i s y b o m b a r d e a d a , R e t c h e n 
gioríer de i o s r u s o s . 
LONDRES 23. 
Refieren despachos recibidos en esta capi-
ta l , que las tropas rusas, después de un re-
ñ ido combate ©a Tabriz (Persia), ocuparon 
todos los edificios y oficinas del Gobierno. 
E l bombardeo había causado en la pobla-
ción grandes destrozos, derribando muchas 
casas particulares y matando á unos 10 súb-
díTcs persas. 
También ocuparon los rusos, la ciudad 
de Retch, donde después de muertos varios 
funcionarios persa*, quedaron en poder de 
las fuerzas moscovitas las dependencias ofi-
ciales del Gobierno. 
POR TELÉGRAFO 
{DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
1*1 0 » ! .80}19I/<I 8 é í SOJ><3;' BTfiíJ ©aBÍí 
Un t r en asa l tado . 
TORTOSA 23 (2i,/;o). 
E n el sitio denominado Coll Balagué, ha 
sido asaltado durante la ú l t ima madrugada, 
el tren Correo de Barcleona. 
Los salteadores se dirigieron al coche-co-
rreo, donde, custodiados por el ambulante, 
iban pliegos de valores por valor de 30.000 
pesetas. 
Los criminales trataron de apoderarse de 
las sacas, pero el ambulante, con gran pre-
sencia de án imo, defendió los valores confia-
dos á su guarda, luchando á brazo partido 
con los asaltantes y logrando al fin tocar el 
timbre de alarma. 
Viendo frustrado su intento, los ladrones 
se tiraron del ' tren en el momento preciso 
en que el convoy se detenía. 
La Guardia c iv i l de escolta detuvo á u n 
sujeto, vecino del pueblo de Villalb. ' . . 
Los d e m á s tuvieron tiempo de darse á la 
fuga. 
Más coparticipos del '•gordo". 
PALMA DE MALLORCA 23 (22,15). 
Se van teniendo noticias de algunos otros 
afortunados por el gordo de Navidad. 
Además de D . Antonio Bosch, presidente 
del Sindicato agrícola de Manacor, llevan 
L A A S A M B L E A D i O O E S A H A 
POR TELÉGRAFO 
r(rR NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
D e c B a r a c i o í s e s tíe P r a t de Ba ^iba* 
BARCELONA 23 (21,15). 
E l presidente de la Diputaeiótn,. 'seño/í 
Prat de la Riba, ha manifestado á los perio 
distas que la conferencia ú l t i m a m e n t e dada 
por el Sr. Cambó no es otra cosa que la 
cont inuación de la política seguida por lír 
Liga regionalista. 
Cambó—ha añad ido el Sr. Prat de la R i b a -
no ha señalado orientaciones que 110 ere 
preciso señalar , porque somos y seremos 
siempre regionalistas. En lo sucesivo sóle 
actuaremos en la polít ica general de Espa» 
ña , como aconseja el patriotismo. 
D e s p u é s de Ea A s a m b i e a d i o c e s a n a . 
BARCELONA 23 (22,10). 
Aprovechando las enseñanzas que hizo pa-
tentes la pasada Asamblea, la Junta diocesa-
na ha recomendado con gran e m p e ñ o la cons-
t i tución de Juntas parroquiales, así como la 
reglamentación de las ya existentes y la or-
ganización de pequeños Montepíos . 
También se recomienda la fundación de 
Hermandades, con la mis ión de propagar 
las enseñanzas del Catecismo. 
Mañana obsequiará la Junta diocesana con 
'un almuerzo á Zos irepresentanttes de lia. 
Prensa católica que han asistido á las sesio-
nes de la Asamblea. 
E n t r e g a efle u n p r c n í j o . 
BARCELONA 23 (22,25). 
• E l premio anual concedido por el Ayun-
tamiento barcelonés, á la mejor presenta-
ción ar t ís t ica de los establecimientos mer-
cantiles é industriales, ha sido otorgado este 
año á la tienda de que es propietario el se-
ñor Sangra, situada en la Rambla de los 
Estudios. 
Los autores del proyecto son los señores 
Moragas y Adarmes. 
La solemne entrega del premio ha teni» 
do lugar esta tarde. 
l luevo r e c r e a d o . 
BARCELONA 23 (22,50). 
En el vecino pueblo de Sa r r i á se ha inau-
gurado con toda solemidad y con asistencit 
de las autoridades una magníf ica plaza para 
el mercado. 
E l edificio, con armadura de hierro, y 
(construido con arreglo á los m á s modernos 
preceptos, resulta soberbio y propio de una 
gran ciudad. 
U n a c o n f e r e n c i a . 
BARCELONA 23 (23,30). 
En la Academia católica, en Sabadell,. 
da rá m a ñ a n a una conferencia Ivon Leseo. 
E l conferenciante hablará en su discurso: 
de la Buena Prensa. 
A r m o n í a s repusbEicanas . 
BARCELONA 23 (23,55). 
Los periódicos republicanos, en sus núme-
ros de hoy, d i r ígense mutuas y acres cen-
suras por la acti tud adoptada, por sus ami-
gos respectivos en la cuest ión de reversión 
de las l íneas tranviarias. 
TÁNGER 23 (9,40). 
En Mequinez, las autoridades militares 
francesas han practicado un minucioso re-
gistro cu la casa de un judío , sospechoso 
de ayudar al contrabando de armas. 
Parece que el registro dió un resultado con-
firmatorio de la sospecha. 
H a n regresado á Casablanca los disiden-
tes de la Chattia, que desde hace cuatro 
años estaban refugiados en Fez. 
V 
Firma da Su Majestad. 
S. M . firmó ayer un decreto confiriendo 
el mando de la brigada disciplinaria al te-
niente coronel D . Santiago Escudero. 
—Idem el mando del batallón cazadores 
de Segorbe á ü . Antonio Valleio. 
Raüroa. 
Ha solicitado su retiro el coronel de In-
genieros D. José Fernández y Menéudez 
de esta capital. 
vSe dice también que otro décimo del mis-
mo n ú m e r o está repar t id í s imo en fracciones 
pequeñas entre obreros del campo. 
Banquete á Rueda. 
CARTAGENA 23 (22,40). 
A las nueve de la noche se ha celebrado 
en el local de la Asociación de la Prensa el 
banquete en honor de Salvador Rueda. 
E l agasajado leyó una insp i rad í s ima poe-
sía, que fué .muy aplaudida. 
A l banquete asistieron las autoridades. 
Concejales incapaces. 
MURCIA 23 (23,15). 
La Comisión provincial ha aprobado en 
parte las elecciones munieipales de Cartage-
na, declarando incapaces á cinco concejales 
bloquistas. 
La noticia ha producido gran sensación al 
divulofanse. 
UNA P i i O T E S T A 
iicepcson de m 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
No ha habido restauración. 
SEVILLA 23 (23,35)-
Se ha reunido la Academia de Bellas Ar-
tes para tratar del asunto de la supuesta res-
turac ión del cuadro de L a Concepción, de 
Mur i l l o . 
Hecho un minucioso examen del lienzo,, 
pudo comprobarse que no se ha hecho otra 
cosa que l impiar el polvo y quitar la pol i l la 
al lienzo. 
E n él aparecen distintamente los retoques, 
antiguos. 
Un telegrama á Canalejas. 
SEVILLA 23 (23,15). 
La sección de Bellas Artes del Ateneo sb 
villano ha dirigdo á Canalejas el siguiente 
telegrama: 
«Protestamos ante usted deterioro restau-
ración caprichosa, torpe, cuadro Concepción 
Murillo.» 
Otro despacho semejante ha sido remitido 
al director del Heraldo de Madrid. 
Siguiendo la costumbre establecida, y para 
que lo.i artistas y empleados de este teatro 
puedan celebrar la festividad de la Noche-
buena, se advierte al públ ico que esta noche 
no h a b r á función, t ras ladándose al martes 
p róx imo el turno correspondiente. 
En ' la tarde de 1105̂  se can ta rá la gran ópe-
ra de Wagner Tristán é Isco, y en la de 
m a ñ a n a , festividad de Pascua, Sansón y Da-
lila. 
I Estufas eléctricas muy baratas, que dar 
i mucho calor y consumen muy poco; las^ 
vende Ureña en Madr id ; P r i m , j . 
La Gaceta de ayer reproduce el Real decre-
to acerca de las festividades suprimidas^, 
añad iendo entre los días festivos que quedar 
subsistentes, el de la Epifanía , que se h a -
bía omitido. 
Han sido elegidos académicos de Cien-
cias Morales y Polí t icas el primer vicepre-
sidente del Senado, D . Antonio López Mu-
ñoz, y el ex subsecretario de la presidencia, 
del Consejo, señor conde de Torreánaz. 
El gobernador de Av i l a telegrafía que eir 
Grajos se declaró un incendio, quedando 
destruidas siete casas y cuatro pajares. 
L a casta Susana, Gente menuda y otras 
zarzuelas de actualidad, han sido impresio-
nadas para el Gramonhone y puestas á la 
venta en la Casa Ureña. 
P a r a p a s a r I ^ s P a s c u a s . 
Dolores Tourón Pérez adqu i r ió ayer un 
magnífico cordero para pasar las Pascuas, se-
g ú n declaración propia, en el puesto núme-
ro 119 del Mercado de la Cebada. 
En el momento en que ésta iba á salir del 
Mercado, toda alborozada y contenta por su 
compra, acertó á pasar un guardia, que la 
l lamó la atención respecto 'á las malas condi-
ciones de higiene del an imíd i to . 
Conducido éste al Labdxaááffio municipa], 
se procedió á su análisi ' : , cesíiprobándose el 
mal estado del cordero. 
Acto seguido, Dolores se encaminó á re-
clamar las diez pesetas que le hab ía costado ; 
pero el dueño , Mat ías Alonso Blas se negó , 
en absoluto á satisfacer el importe del cor-
dero. 
• E n vista de esto, Dolores denunció d he-
cho en la Comisaría de la Latina, desde don-
de pa,só 'o denuncia al Juzgado de guardia, 
entendiendo ei juez que no solameii íe Mat ías 
Alonso es autor de una estafa, sino autor 
también de u n atentado contra la salud pú-
blica. 
E n las obras que se llevan á cabo para i 
la construcción de una Casa de Socorro en j 
la calle de Las Navas de Tolpsa, se produjo 
varias contus"oncs de pronóst ico reservado 
el albañil Julián Sánchez Guerra. 
Diario Teatral.—Un nuestro número de 
ayer, y en esta misma sección, dijimos que 
muy en breve aparecería un periódico en 
Madrid con el t í t u lo q^e encabesa estas lí-
neas, suponiendo que se trataba de una pu--
blicación seria, con finc-á realmente c u l t u -
rales y ar t í s t icos . En nuestra mesa d^ re-
dacción el primer n ú m e r o de Diario Tea-
tral, nos encontramos un periodiquito que 
como tantos otros. L a Hoja de Parra, A h í ' 
i'a... etc., se dedica á -varietés, cines, cu-
pletistas y demás zarandajas que no tienen 
absolutamente nada que ver 111 ecu el arte 
ni con la cultura n i con el buen ¡rusto ^ 
Damos, pues, por no inserta en estas co* 
lumr.as l a noticia que apareció ayer. 
ofrece indicar gratuitamente á todos ios qüó 
sufren de reuma y gota, neurastenia, asina' 
estomago, diabetes, debilidad general flu-
jos, anemia, tisis, enfermedades nerviosos 
etcétera, un remedio sencillo, verdadero ta** 
ra villa curativa, de lesultados sorprenden-
tes, que una casualidad le hizo conocer c i -
rada pcrsonalnicnte, así como numerosos 
eniermps, después de usar en vano todo--. lo« • 
medicamentos preconizados, hoy, en reco 
nccimiento eterno y como deber de roncicu. 
cía, hace "sta indicación, cuvo prooÓsitt) 
puramente liumaintnrio, os la'COPS.-C'JCUCÍ-
de un voto. Escribid á Carmen l id. García 
Anbau, 24, J.0—BARCELONA. 
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A l o s aemvrea d e l e g a d o s U i i i v e r s i t a -
Si grande fué m i sorpresa al enterarme 
la Prensa madr i leña de la variación que los 
delegados universitarios hab ían hecho en 
las conclnsiones aprobadas por unanimidad 
en la Sección correspondiente á la «libertad 
en la cátedra», mayor ha sido a ú n la que 
me ha causado u n amigo al referirme la gra-
ciosa nueva de que los señores delegados, 
no contentos con haber mutilado nuestras 
u n á n i m e ^ conclusiones, las han tachado de 
una plumada, aun mutiladas, aprobando, en 
cambio, el monstruoso absurdo de alibertad 
absoluta de cátedra». 
Perdóneme m i querido amigo si por vez 
primera pongo en duda su sinceridad; pero 
ei son ciertas sus palabras, yo pregunto aho-
ra á los señores delegados universitarios: 
!¿ A qué hemos ido los provincianos á Madrid, 
¡arrostrando las incomodidades del viaje y gas-
tando los pocos ó muchos ahorros que te-
n í a m o s , si había is de hacer caso omiso de 
nuestros deseos, si hab ía i s de despreciar 
nuestras razones, y hollando nuestros sen-
timientos religiosos y patriotas, que son los 
de todos ó la mayor ía de los escolarse es-
paño les , hacer la voluntad de un ministro 
inháb i l , al que servís , qui/.á sin vosotros 
saberlo, para que realice planes engendra-
dos en odios polít icos ? ¿ Es que vosotros 
represen tá i s , en cuest ión tan importante y 
delicada, el común sentir de la mayor í a de 
los estudiantes? 
Contestadme. ¿Sí ó no? ¿ S í ? ¡ M e n t i r a ! 
Se Os eligió para fines ajenos á la Rel igión, 
y os votamos individuos de todos los mati-
ces pensando solamente, como es natural, 
en vuestras aptitudes para el cargo (muy 
discutibles en el presente) y no en vuestros 
sentimientos religiosos y polí t icos, porque 
creímos siempre que no había is de mezclar 
la Rel igión y la polít ica con los asuntos 
escolares. 
P A R A íáCY 
REAL.—A las 4.—8." de abono. 
Tristán ó Isoo. 
Por la noche no hay función. 
ESPAÑOL.—A las 9.—El in-
diano. 
A las 4 y li2.—El abuelo. 
PRINCESA.—A las 4 y Ija.—El 
alcázar de las perlas. 
COMEDIA—A las 9—La Divi-
na Providencia, 
i. las 4 y 1[2.—Mi papá. 
LARA.-Moda.—A Iss 9 y ll2. 
Loa holgazanes.—A las 10 y 
ll2.—La losa de los sueños 
(doblo). 
|L las 4 y Ii2.— Fresa de Aran-
juez, La gallina de los hue-
vos do oro (dos actpa) y El 
rey de la casa. 
vSi vosotros, a l ser candidatos, hubieseis 
dicho que ibais á votar semejante absurdo, 
seguramente no ocupar ía is ese puesto que 
í a o é i s profanade con vuestros actos. 
Pero si lo hasta aquí dicho aún no os ecu-
vence, tengo un ú l t imo argumento de imlis-
cutible contundencia, cual es la oposición 
real que entre vosotros y vuestros electores 
existe, deducida de la an t í tes i s entre vues-
tras cenelusioues y las formuladas unán ime-
mente por una sección abierta á los escolares 
de toda E s p a ñ a . Y no me d igá i s que deter-
minados elementos (como he oído de labios 
de un señor delegado, refiriéndose á los 
católicos) ejercieron coacciones en esta sec-
ción. De haber sido as í , la respetable pre-
sidencia de la misma incurre en la enorme 
contradicción de afirmar la unanimidad de 
pareceres donde hubo coacciones; poroue la 
coacción supone divergencia de volunta-
des, y la divergencia es lo opuesto á la 
unidad que ellos declaran. 
Si t ené is valor, sinceridad y franqueza 
para contestarme que no representábais en 
esta cuest ión el común sentir de la mayo-
ría de los escolares, entonces yo os pre-
gunto: ¿ E n nombre de qu ién habéis vota-
do la libertad absoluta de cá tedra , para 
presentar al ministro la conclusión formu-
lada como aspiración de los escolares es-
pañoles? ¿ Y para todo és to habé is convo-
cado la Asamblea y nos habéis hecho i r 
á la corte ? ¡ Para hacer vosotros después 
lo que os diese la realísi ina gana ! 
| Protesto de la farsa 1 Y si a l gún día el 
ministro, en contra de las leyes emanadas 
del Poder legislativo, aprueba la conclusión 
que en esta materia habéis formulado, en-
tonces los estudiantes católicos sabremos 
cumplir con nuestro deber. 
M. M A Y O R G A P A R E D E S 
Valladolid y Diciembre i g n . 
Se admiten esquelas de defunción y ani-
versario en esta imprenta, hasta las tres 
de la madrugada. 
Villafcliz es el t í tu lo de una interesante 
novela del veterano periodista católico de 
Alcalá de Henares D . Francisco García Cue-
vas. 
Sin pretensiones, con sencillez de estilo, 
trata el autor de demostrar la influencia 
perniciosa que en los pueblos ejerce la mala 
l'reusa, portadora de un progreso falso, cu-
yos efectos y ruinas han inmortalizado Pe-
reda en Don Gonzalo González de. la Gonza-
lera, y Palacio Valdés en L a aldea perdida. 
Villafcliz es obra entretenida y de prove-
chosa lectura, que recomendamos á nuestros 
amigos y lectores. 
Se trata de u n l ibro bueno, y en estos 
tiempos en que la labor literaria es arma de 
maldad ó de sectarismo, su mér i to es mucho 
más de apreciar. 
Sinceramente felicitamos al autor de Vi-
llafcliz, y deseamos agote las ediciones de 
su interesante novela. 
+ 
L a contrarrevolución social. ¡Hombres! 
¡Obras! 
Con este t í tu lo acaba de publicar la Ac-
ción Social Popular (Volksverein español) 
un folleto en que se da noticia de la natu-
raleza y principales caracteres de la Acción 
Social Popular, de sus fines y medios de ac-
ción, de las categorías , derechos y venta-
jas de süs socios; de su cons t i tuc ión orgá-
nica y de sus relaciones con las obras so-
ciales católicas, as í como de algunas de las 
expl íc i tas aprobaciones y recomendaciones 
que de esta inst i tución han hecho los emi-
nent ís imos Cardenales Merry del V a l , Vico 
y Aguirre . E n fin, cuanto es'necesario para 
formarse cabal idea de lo que es, de lo que 
puede ser y de lo que, con el favor de Dios, 
l legará á ser en E s p a ñ a la Acción Social 
Popular, que con tan singular acierto y tan 
ardiente celo dirige el reverendo padre Ga-
briel Palau, S. J. 
Con sumo gusto hacemos nuestro este pá-
rrafo de dicho folleto. «Amigo lector: Si an-
sias el t r iunfo del orden social y el bien-
. slar de las clases populares, si amas la paz 
en la prosperidad del trabajo y en el reina-
do de la jus t ic ia ; si, en una palabra, te inte-
resas por el bien de la Rel ig ión, de la Pa-
tria y del pueblo», no dejes de leer ese fo-
l le to; para ello d i r íge te á a l g ú n gerente de 
la Acción Social Popular ó á ésta directa-
mente: Barcelona, Duque de la Victoria, nú-
mero 12 , y lo recibirás gratis y franco. 
Reunidos en Asamblea los maestros del 
partido en el mes de Agosto ú l t imo , en 
cumplimiento de órdenes del señor minis-
tro, asistieron, por lo que hace al de A l -
mería , siete, y de és tos , por mayor ía de 
un solo voto, acordaron próponer á la su-
perioridad la enseñanza neutra, que nos-
otros estimamos laica. 
Conocedores de este acuerdo los miem-
bros de la Juventud Católica Española , de 
Almer ía , convocaron una Asamblea general 
de todos los de la provincia, obteniéndose 
las siguientes adhesiones: 
Neutros, 9 ; abstenidos, 81; católicos, pero 
no adheridos por diferentes causas, 33; es-
cuelas vacantes, 17; maestros adheridos in-
condicionalmente, 174. Total , 314, que son 
los maestros públicos con que cuenta A l -
mer ía y su provincia. A estos hay que agre-
gar 53 proiesores privados que también se 
han adherido, por lo que las adhesiones 
arrojan un total de 227. 
Terminada la Asamblea, se cursó el si-
guiente telefonema: 
«ALMERÍA 17 (10 |n.) 
Minis t ro Ins t rucc ión públ ica . Madrid. 
Celebrada grandiosa Asamblea 227 maes-
tros provincia, numerosa distinguida concu-
rrencia, presidida i lus t r í s imo Prelado, acuer-
dan protestar V . E . conclusiones adopta-
das Asamblea partido Agosto cuatro maes-
tros que proclamaron escuela neutra. Acor-
dóse enseñanza católica sea ún ica E s p a ñ a . 
Presidente Juventud católica.» 
Continuando el curso de conferencias que 
viene realizando dicha colectividad, el inge-
niero industrial y miembro del Comité direc-
t ivo de dicha Sección, D. Mariano de Bas-
tida, desarrolló la sép t ima de aquél las , ver-
sando sobre el tema: «Laboratorios de ensayo 
en aviación». 
Empezó disertando sobre diversas expe-
rum-ias hechas en el aire libre, algunas 
de las cuales de notable in te rés , pero todas 
con erorres de si tuación circunstancial. Otras 
consideraciones expuso «obre lo mismo, dan-
do á los objetos de ensayo movimientos d i -
versos, como los de rotación, etc., y marcan-
do siempre la falta de exactitud de todas 
ellas. 
Comparando dos placas de formas distin-
tas,,, una cuadrada y otra rectingular, pero 
de superficie igual, dedujo que la influencia 
del aire es dentro de la incl inación de o á 
20 grados, favorable á la rectangular. 
Considerada la cuest ión de forma de la su-
perficie de te rminó la necesidad de conocer 
la d is t r ibución de presiones en las caras an-
terior y posterior de la placa, as í como el 
centro de pres ión ó punto donde actúa la 
resultante de dichas presiones y esto, para 
inclinaciones de 0,90 grados con los filetes 
do aire, deduciendo que ese centro se apro-
xima al borde de a t ique para ángu los peque-
ñas. Otras consideraciones hizo sobre las su-
perficies planas y que no expondremos para 
no entendernos demasiado. 
Pasó luego á considerar las superficies 
curvas, indicando que para ángulos de o á 16 
grados, el centro de presión se desplaza 
hacia el borde de ataoue; lo contrario de lo 
que ocurre para ángu los superiores, en que-
so aleja de aquél . 
Hizo el estudio de la dirección que ex-
perimentan los filetes de aire cerca de 
una placa, como una de 120 por 120 m i -
l ímetros que se ensayó , coloreando el aire 
que sobre ella obraba, presentando algunas 
fotografías de este caso en las que pudo 
observarse que los remolinos de aire son tan-
to m á s intensos cuanto mayores son la ve-
locidad del aire é inclinación de la placa. 
Lo mismo que al principio de su conferen-
cia, excuso las experiencias hechas en el 
Laboratorio de Coutchino, como antes hizo 
las' del de Eiífel, proyectando una fotogra-
fía hecha cu aquel Laboraorio, y en la que 
se ve el tubo para la conducción del aire, 
que un ventilador accionado por motor eléc-
trico env ía sobre una placa conveniente-
mente suspendida de una balanza especial. 
Indicó otras experiencias hechas en otros La" 
boratorios, como el de Gottingen, etc. 
Hizo, por fin, un estudio brillante de diver-
sas experiencias hechas sobre propulsores y 
con ayuda de balanzas especiales que nos 
dar ían el esfuerzo de propuls ión. 
A l terminar su notable trabajo escuchó ca-
lurosos aplausos de cuantos le escuchaban. 
E l capel lán de l a . Cárcel-Modelo, seño; 
Mart ínez , celoso sacerdote, tiene el propó-
sito de que el día de Reyes sea expuesta 
an la capilla del correccional el Santo Sa-
cramento, celebrándose una fiesta religiosa 
solemne, á la que as is t i rán los reclusos. 
La labor que el Sr. Mar t ínez es tá real i-
zando, á la que coopera el director del esta-
blecimiento penal, Sr. Murcia, es digna de 
todo elogio, y merece, en efecto, que á ella 
ayuden las personas piadosas, á quienes el 
Sr. Mar t ínez acude por nuestro conducto 
para rogarlas que sufraguen los gastos que 
las fiestas religiosas originen. 
E l d ía de la Pu r í s ima se celebró en la 
Cárcel-Modelo otra fiesta religiosa, duran-
te la que tomaron la Sagrada Comunión 
todos los reclusos jóvenes , para lo cual los 
preparó con evangél ico celo el Sr. Martí-
nez, gran propagandista de la devoción a» 
Santo Sacramento eñ las cárceles, sobre 
cuyo tema presentó una Memoria al Con-
greso Eucar ís t ico celebrado en Jainio úl t imo. 
Argentina 
0 E L I>IRISATE regala á sus susenptores y lectores 
5 distribuidas en esta forma: 
8 
p a r a e l P R I M E R P R E M I O 
X ^ O O O ] 
p a r a e l S E G U N D O P R E M I O 
CERVANTES—A las 4 y 1[2. 
E l hombre que h ce reir y 
E l enemigo de Jas mujeres 
(3 acto»).—A las 9 y Ii2.—La 
praviana.—A las 10 y li2. 
.81 •nemigo de las mujeres 
(3 actos, doblo). 
iPOLO. — A las 8 y li2 . — La 
alegría del batallón.—A las 
9 y lia.—El día do Reyes.— 
A las 10 y Ii2.—Anita la ri-
Bueña (doble). 
4. las 4 y lt2.—Li alegría del 
batallón y La familia real. 
CÓMICO.—A las 3.—El hongo 
de Pérez (3 actos, doble).— 
A las 4 y li2.—£1 monaguillo 
do las Descalzas (2 actos, do 
ble).—A las 6 y li2.—Losju 
glnres (2 actos, doble).—A las 
10 y l!2.—Los juglares {2 aô  
tos, doble). 
BENAYENTE. — De 3 á 9. — 
Seooión continua deoinama-
tografo.—Todos los días es-
treno». 
A las 12, gran matinée inían-
tilcon regalo de juguetes. 
iSECREO DE SALAMANCA.— 
(Ideal Polístilo).—Abierto 
todos los días da 10 á 1 y de 
3 á 8.—Martes y Yierneamo-
da.-Juove» infantilaí.- Miér-
coles y sábídos, carrera» de 
cinta». Skating cubierto. Cl-
nematógraío y otras diver-
siones. 
ESTANQUE G R A N D E DEL 
RETIRO.—Todo» los día» de 
1 á 6 de la tarde, grandes 
atracciones. 
tRONTON CENTRAL.—A l«i 
4. —Primer partido, á §0 
tantos.—Yicandi y Teodoro 
(rojos), contra Elola y Al-
berdi (azúlese-Segundo, á 30 
tantos. —Ortiz y Elola (ro-
jos), contra Amoroto y Yilla-
bona (azules). 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Ensaimadas, Cores y brioches 
calientes mañana y tarde. 
F.au gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
P R O K I ^ S S j U S D ^ S (S?UVO mODSfK^ClOH) 
Para Santos y Buenos Aas«es el maguíiico trasatlántico italiano 
Saldrá el día 16 de Enero. 
Para Santos y Buenos Aisles, el espléndido paquete correo italian, 
O .A . " V O T J 3£> 
Saldrá á fines de Enero. 
Estos paquotss no in^iespten en fla t r a v e s í a m á s c|us de 82 á 84 d í a S a 
(Estos vapores no tocan en ningún puerto español.) 
Precio en tercera clase para todos los puertos, 875 pesetas. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita do-
cumento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Para carga, pasaje o más Informes acútlase á J u a n C a r r a r a é H i j o s , A G E N T E S . 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
ESPECIALIDAD E N ARTICULOS PARA E L CÜLTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparas, lumi-j^ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
narias, arañas, custodias, cálices, copones, 11 artículos en latón y bronce, niquelados y 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabornácu- plateados. 
los, balaustradas para coros y presbiterios,! Especialidad en bastones, soportes y alza-
etcétera, etc. paños, siguiendo la última moda do las artes 
Imágenes de talla, cartón piedra y pastal decorativas domésticas, 
madeja. ^ Especialidad en artículos do fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
PAN DE VIENAg**" 
M A R C A 
Se sirve «n los grandes hot«le° 
y mesas ariatocrátlcas. Horua 
da especial de cinco á seis de 
la tarde, incluso loa domingos. 
F a n gluten, centeno é integral, 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Qacerdote francés de Angule-
ij ma, profesor acreditado per-
fecciona, conserva, ensena 
pronto el puro francés, igual 




Calle de las Delicias, núm.20 
M A D R I D 
Teléfono num. 1.034 
ALMACENES 
Atocha, n ú n i J S K ^ n S ) 
PAN DE VIENA g"» 
M A R C A 
Exquisitos chocolates ela 
borados & brazo y ricas pas-
tas para postro. 
P a n gluteii, centeno é integral, 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 45; 
San Marcos, 26, y Postas, 4 
p a r a e l T E R C E R P R E M I O 
p a r a e l C U A R T O P R E M I O 
Llamamos la atot 
ción sobre este nuevo 
reloj, que saguramen» 
te será apreciado poí 
todos los quo sus OCIH . 
paciones ios exige sa* 
ber la hora lija de no* 
oho, lo «ual SQ consi* 
guo con el mismo sia 
necesidad de reeurrií 
á cerillas, ete. 
Este nuevo reloj tie* 
no en su esfera y ma* 
nillaa una oomposi» 
ción RADIUM.—Ka< 
dium, materia mine-
ral descubierta haca 
ilgunos años y que 
loy vale 20 millones 
el kilo aproximadi-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trab.ijosse ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
•obre la» horas y ma-
nillas, quo permiten 
ver perfectamente lat 
horjs de noche. Ver 
esto reloj en la osbcu* 
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptai. 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O T £ » A E > ! 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 100 P E S E T A S C A D A U N O 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 50 P E S E T A S C A D A U N O 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
medí extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata cen maquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
do chopos; se venden á pre-
cios económicos. 
Monedero-Dueñas (Palencia), 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencli: V I G E N T E T E N A , escultor, Vaisncia. 
Con los "Suposiforios Vidoria" á la ál¡ 
cerina solidificada se desfierra el estreñí-
miento. Caja, 1,50, 
Afiimicios: E . Cortés , jacomeíer^o, 50 
p a r a 100 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A U N O 
Para tener derecho á un billete bastará reunir T r e i n t a Tales como 
el que diariamente aparece en todos los ejemplares de E L 1DB31BATE. 
Estos vales serán canjeados en la Administración de este periódico por 
los billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del periódico tiene derecho á tantos 
billetes cuantos paquetes de T r e i n t a vales, ya sean de días corre-
lativos, ya de varios días sin orden alguno, ya de un solo dia, presente 
en nuestra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid que hicieren el 
envío de vales por correo, habrán de certificar la carta, así como mandar 
el franqueo para la contestación certificada é inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por falta de franqueo, 
por no haber certificado las cartas ó por cualquiera otra deficiencia 
ajena á nuestra Administración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les enviaremos los 
billetes correspondiente á su suscripción. 
Los vales aparecerán hasta el día 24 de Marzo próximo. El plazo 
para canjearlos en nuestra Administración lo avisaremos con tiempo 
oportuno. 
También fijaremos en su día la fecha exacta del sorteo. 
CASA ESPECIAL EN ANTEOJOS DE TODAS CLASES 
Oomel»» Prismáticos, líartf nielro». Termómetros 
y apnrntos para el misado dtt loa TIIIOM, 
X O , ¡E3 H í JST O X J E * IES, 22 X . 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
oro para regalos. 
Medallas religiosas en oro y plata de 
ley. Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERIA Y RELOJERIA 
13, M O N T E R A , 13 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
Folletín de E L D E B A T E (49) 




Enrique Leopoldo de Verneuil 
— A s í es, s e ñ o r — r e p l i c ó el constable 
.tosiendo con fuerza, pues en s u prec ip i -
t a c i ó n por concluir pronto se le h a b í a 
atragantado la cerveza. 
—Vea a q u í una casa que asaltan—con-
t i n u ó e l doctor . . . S ó r p r e n d i d o s por el 
ataque, dos hombres e n t r e v é n u n chico 
en la oscuridad á t r avé s del humo de la 
p ó l v o r a . A l d ía siguiente se presenta u n 
muchacho en la misma casa, y porque tie-
ne el brazo vendado, aquellos hombres 
Se apoderan de él con violencia y ponen 
s u vida en g ran pel igro, jurando d e s p u é s 
que es el l a d r ó n . A h o r a fal ta saber si los 
¡hechos e s t á n en su favor, ó en caso con-
t r a r i o , en q u é s i tuac ión se colocan. Esc 
t s el punto de la c u e s t i ó n — g r i t ó el doctor, 
"con voz de t rueno,—; p o d é i s afirmar so-
lemnemente, con juramento , la identidad 
"del inuchacho? 
r Br i t lcs y Giles se mi r a ron con aire i n -
deciso; el constable puso la mano d e t r á s 
'de su oreja para oir mejor la respuesta; 
las dos criadas y el calderero se inc l ina-
t o n t a m b i é n para escuchar, y el doctor 
dir ig ía á todos una mirada penetrante, 
cuando se oyó l lamar á la puerta, y al 
mismo t iempo el ru ido de u n coche. 
—¡ H e a q u í la Po l i c í a !—gr i tó Br i t l e s .— 
V i é n d o s e l ibre por aquel incidente impre-
visto. 
— ¿ Q u é P o l i c í a ? — p r e g u n t ó e l doctor, 
turbado á su vez. 
— L o s agentes de B o w - S t r e e t — a ñ a d i ó 
Bri t les tomando una luz ;—Giles y yo d i -
mos esta m a ñ a n a orden fiagg que v in ie-
ran. 
— i C ó m o ! — e x c l a m ó el doctor. 
— S í , s eño r—di jo G i l e s ; — e n v í e u n reca-
do con la di l igencia, y ya. me e x t r a ñ a -
ba que todav ía no hubiesen venido. 
—¡ A h ! ¿ H a b é i s escrito? ¡ A l diablo con 
las d i l i g e n c i a s ! — m u r m u r ó e l doctor mar-
c h á n d o s e . 
CAPITULO X X X I 
UNA SITUACIÓN CRÍTICA.: 
¿ Q u i é n llama? — p r e g u n t ó Bri t les , 
abriendo u n poco la puerta sin bajar la 
cadena y poniendo la mano delante de 
la luz para ver mejor. 
— A b r a u s t e d — c o n t e s t ó una voz de hom-
bre ;—son los oficiales de Po l i c í a á quie-
nes se e n v i ó á buscar esta m a ñ a n a . 
Asegurado por estas palabras, Br i t les 
abr ió la puerta de par en par y ha l lóse 
frente á u n ind iv iduo de aspecto respe-
table, que ves t ía u n gran l e v i t ó n , y el 
cual, entrando sin decir palabra, fué á 
l impiarse los pies en u n ruedo con tanta 
franqueza como si hubiera estado en su 
casa. 
— E n v í e usted inmediatamente á cual-
quiera para cuidar del coche, á fin de que 
pueda veni r m i c o m p a ñ e r o . ¿ H a y a q u í 
cochera para tenerlo algunos minutos? 
Br i l l es con tes tó afirmativamente, s e ñ a -
lando la de la casa, y e l hombre volvió 
entonces para ayudar á su c o m p a ñ e r o , 
mientras que e l criado los alumbraba, 
c o n t e m p l á n d o l o s con a d m i r a c i ó n . T e r m i -
nada esta pr imera d i l igencia , se les i n -
t rodujo en una sala, donde se despoja-
r o n a l pun to de sus levitones y sombre-
ros. 
E l que h a b í a l lamado á la puerta era 
u n hombre robusto, de mediana estatura, 
que representaba unos cincuenta años ; 
t e n í a v\ cabello negro y lustroso, espe-
sas r ¿ $ g J a s , cara redonda y ojos de mira-
da penetrante. E l otro i nd iv iduo era alto 
y enjuto de carnes, de aspecto poco agra-
dable 3r de mirada siniestra. 
— D i g a usted á su amo que Blathers y 
D u f f e s t á n a q u í — d i j o el pr imero, p a s á n -
dose la mano por el cabello, y poniendo 
encima de la mesa dos e s p o s a s . . . — ¡ A h , 
buenos d í a s , compadre! ¿ P o d r é decirle 
á usted dos palabras en secreto? 
Esta i n t e r p e l a c i ó n se d i r i g í a a l doctor, 
que entraba en aquel momento, y e l cual, 
d e s p u é s de hacer una s e ñ a á Bri t les para 
que saliese, inv i tó á las s e ñ o r a s á entrar, 
cerrando la puerta. 
— H e a q u í la d u e ñ a de la casa—dijo el 
doctor v o l v i é n d o s e hacia la s e ñ o r a Mav-
lie . 
E l Sr. Blathers s a l u d ó y h a b i é n d o s e l e 
ofrecido una silla, puso su sombrero en 
el suelo y t o m ó asiento, haciendo una 
seña á D u f f para que le imi ta ra . Este ú l -
t imo , que no p a r e c í a tan acostumbrado 
á frecuentar la buena sociedad, ó que no 
estaba á gusto entre ella, (tejóse caer 
de golpe en su silla, y para darse impor-
tancia, m e t i ó s e en la boca el p u ñ o del 
b a s t ó n . 
— A h o r a hablemos del c r imen — dijo 
Blathers; — ¿ c u á l e s son las circunstan-
cias? 
E l doctor, que deseaba ganar t iempo, 
ref ino el hecho, e x t e n d i é n d o s e en los m á s 
minuciosos detalles; Blathers y D u f f pa-
r e c í a n comprender perfectamente, cam-
biando de vez en cuando una mirada de 
intel igencia. 
— N o puedo asegurar nada s in inspec-
cionar la local idad—dijo Blathers;—pero 
me atrevo á decir, s in temor de equivo-
carme mucho, que no es n i n g ú n novicio 
el que ha intentado el golpe. ¿ Q u é le pare-
ce á usted, Duf f? 
—Para hacerlo comprender mejor á es-
tas, s e ñ o r a s , supongo que entienden por 
esto u n l a d r ó n que no es del campo— 
dijo Losborne sonriendo. 
—Justamente, compadre — i c o n t e s t ó 
B l a t e h r s . — ¿ N o t ienen otros detalles que 
darnos ? 
— N i n g u n o — c o n t e s t ó el doctor. 
—¿ Q u i é n es e l muchacho de que hablan 
los c r i a d o s ? — p r e g u n t ó Blathers. 
— ¡ Eso es una s a n d e z ! — r e p l i c ó e l doc-
t o r . — A u n criado que se a s u s t ó , se le me-
t ió en la cabeza que e l t a l muchacho ha-
b í a tomado parte en l a tenta t iva de frac-
tura; pero esto es u n absurdo. 
—Eso es m u y fác i l de d e c i r — o b s e r v ó 
Duf f . 
— L o que dice m i c o m p a ñ e r o , es l ó g i -
co—repuso Blathers, aprobando con u n 
movimiento de cabeza las palabras de 
D u f f y dando vuel ta á las esposas con 
aire de i n d i f e r e n c i a . — ¿ Q u i é n es ese m u -
chacho y c u á l e s sus antecedentes? ¿ D e 
d ó n d e viene? Supongo que no h a b r á ca í -
do del cielo, ¿ e h , compadre? 
—Seguramente que no—dijo el doctor, 
d i r ig iendo á las s e ñ o r a s una mirada expre-
siva;—yo conozco toda su his toria , pero 
ya hablaremos de eso d e s p u é s . Supongo 
que d e s e a r á usted ver por lo pronto el 
si t io por d ó n d e los ladrones in tentaron 
penetrar en la casa. 
— S í , por c i e r t o — c o n t e s t ó Blathers;— 
necesitamos ver pr imero l a localidad c i n -
terrogar d e s p u é s á los criados. Esta es la 
manera de proceder generalmente. 
A l momento se t ra jeron luces: Blathers 
y D u f f , a c o m p a ñ a d o s del constable, B r i t -
les, Giles, y en una palabra, de toda la gen-
te de la casa, se d i r ig ie ron al s ó t a n o , situa-
do en la ex t remidad del j a r d í n . D e s p u é s de 
mira r la ventana in ter iormente dieron la 
vuelta por e l t e r r a p l é n , e x a m i n á r o n l e por 
fuera, tomaron una luz á fin de ver el 
postigo, una l in terna para seguir las hue-
llas y una horqui l la para registrar las 
malezas. Hecho todo esto, en medio del 
m á s religioso silencio, volv ieron á la ha-
b i t ac ión , y Giles y Bri t les recibieron or-
den de manifestar q u é parte h a b í a n toma-
do en los sucesos de la v í spe r a . A m b o s 
obedecieron, refiriendo el hecho m á s de 
seis veces, y s i b ien a l p r inc ip io sólo en 
u n pun to impor tan te dejaron de estar 
acordes, concluj^eron por no convenir en 
m á s de doce. D e s p u é s de esto, Blathers 
y D u f f h ic ieron salir á todo el mundo y 
comenzaron á deliberar largamente, con 
tanto misterio y solemnidad, que una 
consulta de m é d i c o s en u n caso grave hu-
biera sido u n juego de n i ñ o s comparado 
con aquella conferencia. 
Durante e l coloquio p a s e á b a s e e l doc-
tor en la h a b i t a c i ó n cont igua, sumamen-
te agitado, mientras que la s e ñ o r a M a y -
lie y Rosa se miraban con inqu ie tud . 
— A fe m í a — e x c l a m ó Losborne, des-
p u é s de haber recorr ido la sala á grandes 
pasos, y d e t e n i é n d o s e de repente,—que no 
sé ya q u é hacer. 
— M e parece—dijo Rosa,—que s i ref i -
r i é r a m o s fielmente á esos hombres la his-
toria del pobre muchacho, esto b a s t a r í a 
para alejar de él toda sospecha. 
— L o dudo mucho , querida s e ñ o r i t a — 
dijo e l doctor moviendo la cabeza.—No 
creo eme esto baste para probar su ino-
cencia á los ojos de esos hombres, n i aun 
á los de otros funcionarios m á s elevados. 
D e s i m é s de todo, d i r í a n ellos, ¿ q u é es ese 
muchacho? U n vagabundo. A d e m á s , juz-
gando sólo su his tor ia por las considera,-
ciones y probabilidades ordinarias, pre-
ciso es convenir en que nada tiene de. 
v e r o s í m i l . 
— S i n embargo, usted eflee en ella—• 
se a p r e s u r ó á decir Rosa. 
— Y o la acepto por e x t r a ñ a que sea— 
c o n t i n u ó el doctor ,—y acaso d é con esto 
una prueba de tonto; pero no creo que 
tenga el mismo valor á los ojos de u n ex-
perto agente de po l ic ía . 
— ¿ P o r q u é ? — p r e g u n t ó Rosa, 
— ¿ P o r q u é , h i j a m í a ? — r e p u s o e l doc-
tor:—porque esa his toria , examinada bajo 
cierto punto de vista, tiene m á s de una 
parte i nve ros ími l . E l muchacho sólo pue-
de probar lo que es tá en contra suya, y u0 
lo que le favorece. A h o r a bien, esa gen-
te quiere saber siempre e l por q u é , y i]0-
admite nada s in pruebas. Por la propia 
confes ión del muchacho, ya ven ustedes; 
que desde hac'e a l g ú n t iempo sólo vive 
con ladrones, y ha sido ya cogido y lleva-
do ante u n comisario de pol ic ía por robar 
u n p a ñ u e l o á u n caballero. D e s p u é s le 
sacaron á v iva fuerza de casa de aquel se-
ñ o r , c o n d u c i é n d o l e á u n si t io que no P"e' 
de indicar y cuya s i t uac ión ignora com-
pletamente. Por ú l t i m o , dos hombres que 
parecen interesarse mucho por él, le llc~ 
van á Chetsey, y de grado ó por fucn-i 
le hacen pasar por una ventana para 
bar en una casa; y precisamente en 
momento en que quiere dar la alana1?' 
lo cual h a b r í a sido l a ú n i c a prueba M 
inocencia, ¿recibe u n pistoletazo, com0 
si todo conspirase para impedirle hace 
una buena acción.. ¿ N o les e x t r a ñ a est. 
mucho? 
—Convengo en que es muy siíWla*ieij 
dijo Rosa, r i é n d o s e de la vivacidad O J L 
doctor;—pero en fin, yo no veo en e | 
(Se continpará). 
